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CIHE PA SCUALINI
Loc^l cómodo y fresco.—(Alameda do Garios Hoss juato al Banco de EspaZa) 
Hoy Sábado sección desdo las ocho hasta las doce de la noche.—Programa colo­
sal y extraordinario.—Exito de la tercera y cnarta serie de 1« emocionante película
SA LO M  ¥lG!BOmiA E U S E B IA
Glnem%t6gra^> ia F’lasia de B.ie|co
Hoy fuRcióa extraordinaria en sección\contínua de 8 a doce, exhibiéndose la cinta
ML. MSJPIA .
P E T I T T- é x .  A . A T  c a.4.
El misterio del millón de dollars
Episodios de honda emoción que avivan la curiosidad y mantienen latente el 
misterio y es lógico que el público siga con el creciente interés el desarrollo dé esta 
grandiosa producción. y .
Completarán el programa los de gran éxito cLes sacarronerías detiribolLete», 
«La tamandúa mamífero acróbata» y el estreno «El legado déla tía. J |̂dia,.V,!
Nota: a pesar del coste que representa la adquisición de «El mÁ.^erfo jdel millón 
de dollarsáúo se alteran los precios, siendo los de costumbre. ',
Biiiftea, 0*30.—General, 0*15.—Medias generales,’|Ô ÍÓ.
que obtuvo anoche enorme y merecido éxito por su interesante argumento hecho 
con gran arte.—Estreno de la importante Revista Actualidades Gaumont número 23 
con el siguiente interesante sumario: 5Í)0 ,niños de las regiones invadidas son reco- 
gidos en Parfs.—EI acorazado argenímo «Moreno». América.—El msharajadh de 
Karpuntsla, la princesa malagueña Anita Delgado y el príncipe'Karamjitacaban de 
llegar a Nueva York.—La exposición de Panamá durante la noche.—Los guarda­
costas.—El «Visipe» y ©1 «Tallapose son botados a un tiempo.—Alejandría. Ceremo­
nia fúnebre.—Los Cazadores de Africa oyen una misa.—La princesa Napoleón inau­
gura la ambulancia ofrenda por los habitentes deCroydon.—Caretas contra los gases 
asfixiantes.—Completará tan hermoso programa la cinta «De Madrid a Bilbao.»
Precios losVíde costumbre,
I PROGRAMA EXTRAORDINARIO
I La más fuerte voluntad, no basta para detener ni un segundo íes decretos del 
• destino.—Episodio tercero
El recuerdo del delito
La mujer es la más bella porción del género humano pero cuando iníarviene en 
las cuestiones de los hombres les da un aspecto de rencor que las envenena.—Epi­
sodio cuarto
E IM  l - A  P » £ Í M C 3 I ^ I M T E ;  0 E : L «  A O ! 3 r ^ O
Exito inmenso y universal de la LLAVE MAESTRA.
Gran éxito, «El pequeño coníorsionisti». Sección conünua de 7 a 12.
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E sos p e rió d ic o s  in d isp o n e n  á  E s -
pana con las naciones cuya |
a m is ta d  m á s  n o s  conv iene . I
I
Diferentes veces, y refiriéndonos a | 
Francia y a Inglaterra, hemos demos- |  
trado, con juicios y argumentos pro- I 
píos y con textos de la prensa de Pa- ! 
n s  y Londres, qué la insensata y feroz | 
campaña de los periódicos neos, inte- I 
gristas y tradicionalistas de España, | 
—que no responde a ningún ideal, y |  
sí a un apasionamiento sectario, cuan- f 
do no a bastardos intereses,^—nos está 
indisponiendo y  colocando en entredif |  
cho con la opinión de esas dos nació- i 
lies, cuya amistad, por muchos concep- ¿ 
tos y por tan vitales causas de orden 
moral y material, tanto nos conviene, i 
no sólo conservar, sino estrechar más 
y  más, así por los problemas que ac- ■ 
menté Sé ventilan en la guerra 
europea, como por los que habrán de 
solucionarse después, cuando llegue el 
momento, fervientemente anhelado, 
de la paz
Nosotros hemos sido^^empre parti­
darios, no sólo de la ááiistad, sino 
también de la estrecha entente ítalo- 
española, porque responde a un crité- 
rio de aquel equilibrio mediterráneo, 
que si ahora por determinadas exigen­
cias ha quedado obscurecido, pronto, 
tal vez más pronto de lo que se cree, 
deberá presidir en la política exterior 
de ambas naciones latinas.
Nuestros amigos españoles son tes­
tigos dé qüe en varias circunstancias 
hemos fijado nuestra atención en su 
país, del que, y  no de ahora, admira­
mos los nobles y tenaces esfuerzos ha­
cia el resurgimiento político y econó­
mico y  haciá la conquista de un por- 
veáir digno de süs gloriosas tradicio­
nes. Con tanto mayor nlptivo debe­
mos, pues, lamentar hoy amargamen­
te ese alzamiento 4e escudo de upa. no 
pequeña parte dq la prensa española 
contra Italia y  cóntrá su política de 
reintegración nacional y  de déféfí'sa 
de sus intereses políticos, que en mo­
do alguno, ni siquiera indirectp, al­
canzan ni dañan los intereses de Don 
Alfonso X III.
Nosotros, podemos hasta compren^ 
der que las divergencias con la Repú­
blica francesa, con motivo de la polí­
tica marroquí, acordada éntre los dos 
Gobiernos, pero no del todo entre los 
dos países, orienten una gran parte de 
la opinión pública* de España hacia 
Berlín, por más que no veamos cómo 
los intereses del reino ibérico hubie­
sen podido c.onciliarse con la actua­
ción de los propósitos tudescos dé ex­
pansión mediterránea; pero, de todas 
veras, no llegamos a comprender cómo 
pueda esto conducir a una política de 
enfriamiento y  hasta de hostilidad 
para con Roma en beneficio de Viena.»
Y concluye e l colega:
—Por lo tanto, queremos esperar
I
Ayuntamiento
tii 3803$ di Tomifloliflos
SALÓN NOVEDADES
Temporada de inauguración-Dos secciones diarias 
En las que toman parta la aplaudida canzonetista
C O N  OH IT  A. C H U Z
y los célebres düeiistas d e  gran éxito 4̂ ,
Laudo arbitral favorable a Málaga 
Fin del pleito entre el Ayuntamiento 
y la Empresa eoncesionaria
que, inspirándose en un concepto más 
exacto de los propios intereses dé su
g n  varias ocasiones, reprodircíendo
artículos de la prensa francesa e ingle 
sa y juicios de corresponsales de los 
diarios españoles que escriben desde 
esos países, y que están al tanto del 
estado de la opinión, hemos probado 
cómo se extiende la desconfianza y la 
antipatía en dichas naciones hacia E s­
paña, por causa de la propaganda de 
insultos, injurias, calumnias y grose­
rías de toda especie, que tan cínica, 
desvergonzada e impunemente se ha­
ce por la prensa reaccionaria germa- 
nófila española.
Ahora ha entrado otra nación en 
guerra: Italia, hermana nuestra de ra­
za, como Francia, y ha sido de ver, se 
ha visto con indignación, con pena y 
vergüenza, el cúmulo de atrocidades, 
de groserías, de injurias que sobre la 
noble nación italiana ha vomitado la 
procaz y descomedida prensa derechis­
ta de España.
Los efectos perniciosos y perjudi­
ciales de esto, no han tardado en de­
jarse sentir en Italia. Ya la prensa de 
mayor importancia y significación en 
ese amigo y fraternal país, respira por 
la herida— ŷ aquí está bien aplicado el 
concepto,—por que herido dolorosa­
mente se ha sentido el espíritu patrió­
tico italiano por la actitud inconcebi- 
ble de esa parte insana de la prensa 
española.
No argüimos de memoria y por im­
presión, sino con pruebas a la vista.
Véase lo que ya escriben dos im 
portantísimos periódicos de Roma:- 
II Secolo XX:
«Desde algún tiempo se observa un 
cambio extraño para con nosotros en 
una gran parte de la prensa española. 
Desde que se inició el conflicto euro­
peo; pero, sobre todo, desde el día en 
que se dibujó la actitud de Italia, re­
solviéndose la crisis de nuestra neu­
tralidad, demasiados periódicos de Ma­
drid, y particularmente de provincias, 
emiten sobre la política de Italia ju i­
cios que están poco en armonía con el 
espíritu de amistad que siempre impe­
ró en las relaciones de los dos pueblos 
mediterráneos, y, lo que es peor, los 
emiten en una forma agria, injusta y 
violenta.»
país,.io« peííódicqj» españoles áp eoa*
tínuaraai-^aTa- séirvir la causa aútrottr-' 
desea, comparometiendo la cansa de la 
amistad con Italia; pues desde el pun­
to de vista ideal y  moral, como desde 
el punto de vista práctico y realista, el 
enfriamiento de relaciones entre los 
dos países latinos sería un hecho la­
mentabilísimo y no menos perjudicial 
para nuestros intereses que para los 
españoles.»
Esto es bastante y sobrado para que 
la opinión sensatas ímparcial dé Es­
paña se de cuenta y comprenda a qué 
situación nos ya llevar esa prensa ger- 
manófila, que se ésconde tras la más­
cara de la religión y el catolicismo, 
con el fin de realizar la obra más ne­
fasta que en los actuales momentos y 
circunstafícias puede acometerse para 
los intereses más altos, respetables y 
sagrados áe la patria.
D E PO N TEV ED RA
El viaje del Sr. Gómez GMix
(poi^ teléfono)
S erv ic io  e sp e c ia l
Pontevedra 25 7‘4Ó
Director de El P o pular .
El díptitado pór Málaga, don Pedro 
Gómez Chaix, llegado a esta, asistió a un 
mitin obrero.
Ha visitado el puerto de Marín, donde 
ha de instalarse la estación de submari­
nos.
La mayoría republicana del Ayunta­
miento le ba obsequiado con un ban­
quete.
Ha sido objeto; de atenciones por los 
correligionáríos; y df j a en todos 'muy 




«Ante esas extrañas manifestacio­
nes de la opinión pública española, 
nosotros no queremos caer en el error 
de concederlas una importancia exce­
siva, porque sabemos cuan poco res* 
ponden a los arraigados y verdaderos 
sentimientos del pueblo y cuan artifi- 
oiosos son; pero tampoco queremos 
dejarlos pasar completamente desaper­
cibidos, como aconsejan hacerlo mu­
chos de nuestros colegas, consideran­
do que en la gran evolución de las 
fuerzas y de los valores de.Europa y 
del mundo, de la, que somos testigos y 
actores, no ejercen influencié alguna 
polémicas ibériew, .
Vida repubiieana
C en tro -R ep u b lican o  F e d e ra l  
Con el fia de proceder al nombramien­
to da la nueva Junta directiva que ha de 
actuar durante el segundo semestre del 
corriente año, se convoca a lo* socios de 
esta entidad a,la reunión ordinaria que 
ha de tener Itfgar el Domingo 27 a las 
nueve de la noche, en el domicilio social, 
Severiano Arias, 11.
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga.26 de Junio de 1915.—El secre­
tario segundo, Eduardo Carbonero.
L a ses ió n  d é  a y e r  
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Córporacióñ Mu­
nicipal, para celebrar sesión de ségunda 
convocatoria.
L o s q;úe a s is te n  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Armasa Ochandorsna, Martín Rodrí­
guez, Cabo Páez, Arias Tovar, S©galerva 
Mercado, López López, Ruíz Martínez, 
Somodevilla. López,, Garacuel Salinas, 
Escobar Rivalla,-  Vanees Torregrosa, 
Leal del Pino, Sánchez Domínguez, Sali­
nas Sánchez, Valiejo Serrano, Facía Fer­
nández, García Guerrero, Cuervo Herre­
ro, Viñas del Pino, Peñas Sánchez, Ban­
do Martín, Roidán.Barnal, Hualin Sanz, 
Pérez Burgos y Ramos Rodríguez.
A c ta
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al áeía da la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
E l p le ito  de la s  a g u a s  
El alcalde dice que . va a dar cuenta a 
la Corporación de un asunto de extraor­
dinaria importancia y que se refiiere a la 
solución del pleito que sostenía el Muni­
cipio con la Empresa concesionaria de 
las aguas da Torremoliaos.
Añade que los prestigiosos letrados se­
ñores Maura Azcárate, y Díaz Gobeña, 
a quienes el Ayuatamieaío designó como 
árbitros en este transcendental asunto 
han dictado el laudo y ©a éarAa que Je 
enví«a''le acotópisnsn Copia del mismo: 
Trae el asunto a conocimiento del 
Concejo por que estima que la Corpora­
ción es la primera que debe saber la so­
lución dictada por ei tribunal arbitral. , 
Propone que el laudo pasé a la  Comi­
sión mixta da aguas, y ordena al secre­
tario que de lectura a las Conclusiones, 
.que son las siguientes:
«Primera. El presente dictámen esta 
circunscrito al delance dé las relaciones 
y a la transacción y acabamiento délas 
cuestiones y diferencias existentes entre 
el Municipio de Málaga por una parte y 
por otra parte el conj unto de señores 
parlícipes o interesados en Is» contratas 
o concesionee otorgadas y notariadas en 
1875 y 1885; comprendiéndose en este 
conjunto el arriendo de íá empresa abas­
tecedora llevado por ia entidad Luna y 
Morales en liquidación al tiempo de in­
cautarse el Ayuntamiento. No se tratan 
las relaciones entre arrendaáóres y 
arrendatarios, ni las que mediaron entre 
unos y otros comuneros o socios que tur 
vieron oonciertos entra sí para la empre­
sa abastecedora a que sa refería el dicho 
arrendamiento. Ni sa tratan ni tocanios 
derechos y obligaciones éntrelas seño­
ritas de Rodríguez Tena, en su calidad 
de acreedoras subrogadas en los  ̂dere­
chos de su difunto señor padre y causan­
te, y el Municipio o ios poseedores de 
bienes afectos a la seguridad'y cobranza 
de su crédito. Tampoco se tratan ni pre­
juzgan las acciones, están ejercitadas ó 
no, del Municipio contra quiénes sean 
responsables dél empobrecimiento del 
caudal de agua traído a la ciudad como 
proveniente del Albercón del Rey, en 
Torremolinos. Se prescinde, además, de 
la renuncia del señor Bergamín a su par­
ticipación personal, suspenso cómo está 
el acuerdo del Ayuntamiento acerca de 
ella; hasta el punto do ser para la aótual 
concordia el señor Bsrganaín represen­
tante único delante del Mumcipió, de to­
do eí antedicho cor.juntó de interesa­
dos.
Segunda. Base previamente consen­
tida por las partes, que se respeta y con­
firma, es la extinción completa para ul­
teriores efectos, da los vínculos jurídicos
i eficacia y los efectos qué tuvieren, como j 
si no hubiese sobrevenido la anticipada - 
reversión al Municipio del abastecí- \ 
miento de aguas.^ Quedará levantada y j 
cancelada la servidumbre de acueducto 4 
impuesta en 1885 sobre la conducción y | 
las redes de distribución del agua de ! 
Torremojinos, y se entenderán caduca- i 
das. o transferidas al Municipio todas las
Los Chimenti
Colosal éxito do la incomparable bailarina
L a  B i I b a i n i t a
Exito grandioso do ios incomparables duetístas
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  General, 0‘20
A su n to s  de oficio
Queda enterado el Concejo de una co­
municación del Procurador del Ayunta­
miento, en laque acompaña copia de la 
sentencia recaída en recurso contencioso 
administrativo, interpuesto por la Socie­
dad «Luna y Morales. >
Pasa a la Comisión Jurídica unafacultades dimanadas de aquella escri- I  ̂ , j  j
tura, séñaladftmaúté las relativas a e n - i  ^solución dictada por el Delegado de 
globacíón de nuevas aguas, al suminis- i Hacienda, en recurso de alzada ínter-
tro de ellas, y a la perpetua perteneúcia 
de obras privativas para su explotación. | 
El señor Luna y Quarlin, desdo 31 de I 
Julio próximo venidero, quedará exoue- I 
rado del almacenaje y la custodia (que 1 
se han evaluado basta óntonees) de los j 
materiales y herramientas acopiadas pa- | 
ra el sérvicío, debiendo entregar al Mu- c 
nicipió aun aquellos que existiendo en : 
uno u otro de ambos locales bubiesen j 
quedado fuera de la incautación munici- i 
pal y oniísos en las actas notariales de |  
26 a 31 da Julio de 1913. |
Tercera. Reciprocamente se han de 
entender canceladas, solventadas o reti­
radas cuantas reciamaciones estén ha­
chas, así como cualesquiera derechos pa­
ra hacerlas, entre el Municipio y los in­
teresados que él señor Bergamín aquí 
representa, siendo por motivo dimanado 
del abastecimiento de aguas. Singular­
mente se desiste de las demandas, alza­
das o instancias que conciernen a la con­
signación en presupuesto o al pago de la 
anualidad da 25.0d0 pesetas Como rétri- 
btrcíóñ del Tsumihistro deagüa pata con­
sumos municipales. Ni do parte del 
Ayuntamiento, ni de parte de ninguno 
de los dichos representados del señor 
Bergamín, después que sé formalicé le­
galmente, se haga firme y se consume la 
concordia trazada y propuesta en el pre­
sente .dictamen, jamás podrá hacerse 
mutuamente petición alguna que se re­
fiera al abastecimiento da agua, debién­
dose considerar zanjado da modo defiui- 
tlvó este asunto.
Cuarta. Habiendo sido dilucidadas 
hasta el punto posible, una por una, to­
das las partes del asunto mismo; apre- 
ciados.sus varios y numerosos elemen­
tos Aq.Haber y Debe hechos el recuento 
y la compensación de los recíprocos de­
rechos y obligaciones, y aplicado a toda 
la deliberación la norma de equidad a 
que los interesados sa acogieron, por 
acuerdo cabal y unánime sa estima qué 
la suma da PESETAS QÜINIEJÍTAS 
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTAS 
TREINTA Y SIETE es el saldo neto de­
finitivo que en metálico debe abonar el 
Municipio al conjunto de los interesados 
que se designan en la conclusión prima­
ra, sirviendo el pago del tal saldo como
puesto por don José Pimentel, contra 
acuerdo de esta Corporación, referente a 
cédulas personales.
Se aprueba un oficio de la Delegación 
regia de primera enseñanza, acompa­
ñando instsincia de la maestra doña Ana 
Ruano, relacionada con la escuela de 
párvulos del Puerto da la Torre.
También se aprueba otro oficio de 
dicha Dñiegación, referente a la escuela 
municipal de Campanillas.
Se remiten a la Comisión de Obras pú­
blicas las comunicaciones del Goberna­
dor civil, enviando el proyecto que pre
i elevado, y los fabricantes áe dicho ar- 
í tículo disen que la harina que produce 
I el trigo americano no es de buena caÜ- 
I dad, precisando mezclarla con otra.
I  Ei señor Cabo Páez da las gracias al 
; alcalde por los elogios que ha dedicado a 
5 la Goñaisión de- abastos, diciendo que no 
f ha hecho más que cumplir con su deber, 
\ imitando la conducta de sus compañs- 
I ros.
I Para lograr el abaratamiento del pan 
I sería conveniente que los harineros pu- 
I sieran algo de su parte.
I Ei señor Somodevilla propone que en 
I vista de haberse dado el caso escándalo- 
] so de decomisar por mañañá y tarde a 
I los mismos panaderos ei pan falto do 
í peso, los qué procedan de esta forma do- 
! bea ser denunciados a la  autoridad ju- 
: dicial, adopíándosa 'contra siles enárgi-. 
j cas medidas, cerrándoles ios esí&ble.ci- 
\ mientes.
I E1 alcalde considera muy atiaád&s* las 
I indicaciones áei señor Somodevilla, yes- 
tima qíie debe exigirse mayor rigorismo
sonta la Em pr^ade Tranvías sobre re- | «ara evitar que so defraude al púbiico 
formas y modificación de vías y otro de | gga forma.
tendido de líneas eléctricas.
Es aprobado el proyecto del ingeniero, 
sobro reforma de dos secciones de alcan­
tarillas en las calles del Cister y Compa­
ñía.
Son aprobados los oficios de la Delega­
ción regia de primera enseñanza, sobre 
material de la escuela mixta de Jaraz- 
mín y referente a la provisión de plazas 
de maestros. * '
Queda sobre la masa un oficio de dicha 
Déiégáción, sobré el destino a escuelas 
de todo el local de la casa número 24 de 
la calle de Don Bosco.
Sa acuerda qíie se haga por el ingenie- 
ró la valoración rélaciónada con deter­
minadas reformas en el camino del ce- 
mantério del Palo.
Ramitese al «Boletín Oficial» la nota de 
obras de la última semana.
A éu a to s  q u ed ad o s  so  b re  l á  m esa
Después de breve debate entre les se- |  
ñores Armasa y Valiejo, pasa a estudio * 
de la Comisión Jurídica, según había 
propuesto el primero, la provisión dé la 
quinta tenencia de alcaldía.
El informe de la Comisión Jurídica en 
asunto referente a la  adjudicación hecha 
en la subasta* para el servicio de impre­
sos, es impugnado por el señor Amiasa, 
quien pide que sea desechado el dictá­
men adjudicándose definitivamente el 
servicio a don Antonio Montes Oüver.
El señor Valiejo dice que ha sabido 
por referencias que gran parte áal último 
cargamento de trigo venía mej aáo por 
el agua del mar.
El señor Viñas agradece los elogios 
que se la han tribuía lo a la Comisión de 
abastos, y propona quo se hagan exten­
sivos a los lécnicos señores Aragonciilo 
y Avila.
Acordado» . . ,, f
E l p a d ró n  m u n ic ip a l
El señor Somodevilla dice que aún no 
ha podido terminarse el padrón munici­
pal, faltando todavía algunas calles, y 
propone qué, puesto que los cinco em­
pleados que se nombraron últimamente, 
se hallan dispuestos a terminar gratui­
tamente el padrón, siempre qus se les 
abone ei mes da Mayo, sa les pague esa 
mensualidad, confiándoles ía termina­
ción del trabajo.
Se acepta la proposición.
S o lic itu d es  e in fo rm es
Queda sobre la masa la solicitud do 
don Juan det Río González, interesando 
la plaza de ingeniero de esta Corpora­
ción.
El señor Valiejo habla en abono de la 
insíansia que presenta don Felipe Flo­
res María que pide se le costee un epz- 
ortopódíco para su hijo Antonio
desenlace finiquito de todas las 
nes que abarca la avenencia.
Quinta. Acontar desdé l.° de Agos- 
"to de 1913 fecha a la Cual se han retro- 
taido las apreciaciones que debían refe­
rirse al instante de la transmisión, el sal­
do da pesetas 576.837, o la fracción del 
mismo que permanezca sin solventar o 
cancel^ri devengará hasta que sea sa­
tisfecha, el interés de 5 por ciento anual.
Sax*a. Al aseguramiento de íospagps 
que se hayan de efectuar por cuenta del 
dicho saldo o de los intereses sobre la 
paida del mismo no solventada, se ads­
cribirán de manera eficaz los íntegros 
productos natos,  ̂del abastecimientos de 
agtts; sugataado;^ráéticamente la recau­
dación y la disposición dé estos produce 
tos a una intervención de los acreedores, 
en términos que eviten el ingreso en 
caja municipal e impida que se puedan 
hacer con ellos efectivos libramiento de 
la Alcaldía, mieátras perdure algún des-
rato écti
«  ..w.. ______ I Flores Barrionuevo, y después de brava
Alega qué en el pliego de condiciones 1 debate, se acuerda accederá la petición, 
no se exige que el concursante f jerza k  í pero siu sentar con ello precedente sl- 
industria dé impresor. I
Hace una brava historia del asunto, I 
sosleniéndo que el señor Montes Oüver |
relacio- ¿ incapácítado para hacerse cargo
“ de ese servicio.
El señor Pérez Burgos defiende el díc- 
támsn.
Rectifica el señor Armasa, pidiendo 
que sé apruebe su enmienda, y en vota­
ción nominal por quince sufragios contra 
siete.es sancionada, desechándose,por lo 
tanto.el dictámen.
Se aprueba un informo da la Comisión 
de Hacienda, en instancia del maestroú ^ m u i  v vengan a la ruina, 
señor Leal Ohvares.sobra subvención de |  uAtalagrama al
nistro de Hacienda, solicitando
mi-
que locasa
Pasa a la Comisjón correspondiente  ̂ migmo «ag gg ha hecho con el trigo, en­
una moción del senor.Martín Gómez y ; ^ Malaga cargamentos da carbón mi­
neral.
Manifiesta que las industrias pesque-
quaUs convenciones o oonccsionos de j P " «'
s m
EL POPULAR
Se v@nde @zi MADRID,
Paería del Sol, 11 y 12.
En GRANADA, , ^
Aceras del Casino, nnm. 13
En BOSADILLA,
B ib lio teca  de  lA E stación .
PEDIfíífiOÑÁC R É ÍtlT E S O R O  
)E tíE Z '1 o É A Í RE-AL TESORO
1875 y 1885, y el tracto sucesivo de 
ellas, establecieron hasta fines de Julio 
de 1913; de modo que el Municipio do 
Málaga consolida su adquisición integra 
y definitiva, en el ser y estado que enton­
ces tuvieren, y la plena y libre disposi­
ción del abastecimiento y el servicio de 
aguas, con el caudal de agua, las obras, 
les instalaciones, los materiales, las he­
rramientas, los útiles y cúalesquiera 
otros bienes, derechos u obligaciones y 
cargas que sean inherentes o dimanado 
del dicho abasto, con sus ampliaciones, 
nuevas obras e instalaciones, abonos y 
contratos, exceptuando únicamente las 
facturas, recíbós, créditos o débitos que 
atañen a la explotación o los servicios 
f hasta 81 de Julio de 1913, acerca de los 
I cuiies no se hace novedad. Tampoco se 
I  innovan los nexos interiores delarrenda- 
I miento, refiérase a fianza, indemniza- 
I ciones u otros cualesquiera conceptos, 
t Los títulos de venta de metros d© aguas 
\ en propiedad y los que versan sobre 
aprovechamiento temporal de otros me­
tros Í08 99 años, conservará» la
4
Séptima. Por ser extraño al cometido 
de los letrados dictaminádores liquidar 
los nexos entre arrendadores y arrenda­
tarios o entre los socios o comuneros in­
teresados en el abastecimiento, no pue­
den asignar a cada partícipe la cuota 
que en las pesetas 576.837 le correspon-r 
da. Por el mismo motivo han de abste­
nerse de fijar el importe pecuniario de 
la renuncia del señor Bergamín para 
cuando sea aceptada.
Tal es nuestro leal y unánime enten­
der y lo firmamosen Madrid, a veinte de 
Junio de mil novecientos quince.—Ldo. 
Luis Díaz Gabela.—Dr. Gumersindo de 
Azcárate.—Ldo. A. Maura.
Terminada la lectura el señor Armasa 
dice que esa solución es intengible y se 
acoge a lo propuesto por el alcalde res­
pecto a que pase el laudo a la Comisión 
mixta de agü&s.
Propone, y así ss acuerda, que se pu­
blique el laudo en un número extraor­
dinario del «Boletín Municipal.»
Se resuelve de conformidad con lo
propneetQ poy eUlcelie,
otros córicéjales, féferehte á deficiencias 
en el servicio dé Policía urbana.
D e u rg e n c ia
En este capitulo da cuenta el alcalde 
de haberse concedido por él ministerio 
de Instrucción pública, la suma de cinco 
mil pesetas para las colonias escolares, 
y dice que ha recibido una expresiva ; 
carta del señor Bergamín, remitiéndole ; 
copia de ia real orden referente a este 
extremo. j
Se da cuenta de un informe emitido 
por las Comisiones Jurídica y de Hacien­
da, reunidas, en asunto relacionado con 
un solar d.el Parque, que se destina para 
emplazamiento deia'Casa da Correos.
El señor Armasa haca algunas aclara­
ciones a dicho’informe, enalteciéndo la 
importancia del asunto a que se contrae, 
y se aprueba.
P é sa m e
Se acuerda consignar en acta el senti ­
miento por las muertes de los señores 
don Carlos Huelin Arssu y don Adolfo 
Gómez Amat,.y comunicar el pésame a 
las respectivas familias.
L a  C o m is ió n  d e  a b a s to s
El alcalde pronuncia frases de enco­
mio dedicadas a la Comisión de abastos 
de la actual semana, enalteciendo la la­
bor que ha realizado, que debe servir de 
estimulo para las Comisiones sucesivas.
Refiriéndose a la expendición de pan 
falto de peso, dice que los panaderos ale­
gan que k s  barinus tienen un precio
geno.
Las demás so’icituáes se despachan en 
la forma de costumbre.
Los informes de comisiones se aprue­
ban todos,excepto uno dala de aguas,que 
queda sobre la mesa.
E l ca rb ó n  m in e ra l
El señor García Guerrero defienda 
una moción encaminada a que el Gobier­
no abastezca de carbón mineral la ciu­
dad, para que las industrias, principal­
mente las pesqueras, que necesitan da 
esa combustible, puedan desenvolverse
ras atraviesan una situación difícil, pues 
la tonelada de carbón mineral alcanza ei 
precio elevadísimo de 75 pesetas.
Hay anuncios da nueva subida en la 
tonelada de carbón, y si sa confirma, 
industrias pesqueras se verán precisadas , 
a cesar en sus tareas, quedando en huel- ; 
ga forzosa gran número de obreros.
De los 45 vapores pesqueros que exis­
ten en Málaga, hay nueve o diez amarra­
dos por falta de carbón.
Se aprueba la moción por uriauimí- 
dtd.
R u e g o s
El señor Facía ruega que se instala 
un urinario en la plaza áe Capuchinos y 
otro en las proximidades del cementerio 
de San Miguel.
Ei alcalde dice que estudiará el medio 
de acceder a la petición.
El señor Leal del Pino expresa que en 
I sitio muy céntrico de la población insta- 
I lóse un urinario, que posteriormente se 
i  trasladó a otro lugar, cediendo a las ins- 
1 tancias de un opulento comerciante que 
1 tiene su oasá próxima al sitio donde fuó 
f colocado primeramente el urinario.
I Ese comerciante ofreció,en compensa- 
I ción de la gracia que se le había otorga- 
I do, colocar én el espacio que ocupara,
I una artística y monumental farola; pera 
I el tiempo pasa y la farola no perece, y en 
I vista dé la tardanza en su instalación, Iq
Página segunda 9 -'Sa '■ ‘ \ \ \
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qu9 debe hacerse es poner de nuevo el 
urinario en el sitio donde primeramente 
£3 estableció.
Reitera el ruego que formulara en el 
cabildo anterior, sobre los antecedentes 
que pidiera, rslaeionados con el contrato 
establecido con la Compañía del Gas.
El alcalde trata de justificar la demo­
ra en la colocación de la artística farola 
deque habla el señor Leal del Pino, di­
ciendo que ésta tiene que venir del ex- 
íranjero, y no ha podido traerse aún por 
consecuencia de la guerra.
Ei señor Cabo Pász solicita que desapa­
rezca de la calle de Muñoz Degrain la 
lápida con el nombre antiguo de dicha 
vía.
Final
Y no habiendo más asuntos áe que 
tratar se levantó la sesión, a las siete de 
la tarde.
Lana menguante el 3 a las 5 54 
§©], asi® 5, púnese ’T-Sl
^a encuenlpán en Gr&náda, bospodáñ- 
doea en el Hotel Y^asbir^ton, los mar­
queses de Casa Loring.
Ha regresado de Salamanca, nuestr© 
estimado amigo don José Gutiérrez Six­
to, después de haber aprobado brilfante- 
mente el Doctorado, en aquella Facultad 
de Medicina.
N ii s tra enhorabuena.
Con el de tomar poS«sióii dél cargo 
de vicopresidénle la Comisión Mixta 
dVBargc>S;^ha< marchado a diého punto, 
el córonel dé infantería don Luis Maláo- 
nado Iturriaga.
Han sido pesaporladcs para Cádiz, con 
el fin de sufrir Ies exámenes prevenidcs, 
los sargentos del destacamento del regí- | 
miento de Pavía, José Tocino Alvarez y ] 
Marcelino Pérez Gutiérrez. |
26.—“Sábado 
-San Juan y San Pa­
samana 
Santos de hoy.- 
blo.
Sentó ds mañíf.na.—San Zoilo.
Jm b ile s^ f tra  hoy
'Í^A S .—En San Juan. 
Para mañana.—En San Pedro.
Después de pasar una temporada en 
esta capital, lia regresado a Fuengirola, 
acompañado de su distinguida faratha, 
nuestro particular amigo dofi Francisco 
Máriíñ Gómez, alcaide de dicho pueb.o.
Se ha dispuesto que las comunicacio­
nes que se dirijm  ol ministorio de la 
Guerra sean extrácíades a! margen de 
las mismas. .
v F a s o i a l .
Almacén al por mayer y menor íe Femtíría.. i
5. S a n t a  M a r í a ,  13 ,-
^  Balería de cocina. Herramientas........ ........ ........... Aceros. Ghapas de sinc y táfóñ, _
Aísrnbres. Estaños, Hojas de lata,Torniltcria,Clavazón,Gcméníos. íí' & ^
C O M E N T A R I O S  
El Laudo sobre las aguas de Tot 
rremolinos
Ha sido muy bien acogido por la 
opinión, en general, el Laudo dictado 
por los señores Díaz Cobeña, Maura y 
Azc^ratCjen el asunto de las Aguap.de 
Torremolinos.
ESTUDIOS 0CE&N0HR&FieeS
La comisión designada por él ministe­
rio de Marín*! para el estudio oeeano- 
gráfico de les castas españolas e islas 
Baleares, dió ayer por comenzados sus 
trabe jos, salien,dp .de nupsjtrp puerto a 
bordo del ciño'nero € Vasco N úñez de 
Balboa», puesto por el Estado a disposi­
ción dp dicha comisión.
, Está estó dirigirá poi* el sab^o catedrá­
tico de la Univereidid central, don Oíón
En el próximo mes da Julio se celebra­
rá en Barcelona, la boda de la bella se­
ñorita Maíia Encarnación Boixadñ Ciu­
dad, con nuestro estimado a migo don 
José Sánchez Gómez.
Daspuéi de habar ©probado en lñ _̂ cor­
te, con notas brillantes, ei cuarto año de 
Medicina, ha regresado a esta c&pital el 
apreci&ble joven don Rafael Cs.mpoé 
García, hijo dei conocido doctor, señor 
Campos Peres.
Sea enhorabuena. A
Sa anuncia concurso para cubrir una { 
vacante de capitán de infantería en el j 
colegio de huérfanos de la Guerra y dos | 
de capitanes profesores ene! epiegío de | 
Santiago. |
r lili . ..................... ||■~l̂Tl̂ l1nlllrnnfl̂|̂Hl||̂|̂l̂ §
QS
Se hr dispuesto, que se constituya en |  
Madrid, con perspu»! técnico nombrado | 
al efecto, el ínbuusl que ba. de calificar | 
las oposiciones para practicantes civiles 
con destino a dependenciáS militares.
Importados directatíieníe por la c.tsa GÜST^vVO HITT'WAGEN 
MALAGA—FÜBMTEGILLA, 12 (Llano de Doña Triuid ad)
' '50 púT 1 0 0  de
b
El dictámenno puede serm ás'béhe- . e integrada por el subjefe don
x'incn \r fíiVAmnlp r»nrn p ! Aviinta.- ? • -•  ̂ _ jt  ̂ t t:*__iílcioso y favorable pura el A yuiita-| Rgf^Qi de Ruén, catedrático. Je la Facul-
miento y, por consiguiente, para Má- |  Medicina de Cádiz, y el señor Lc-
, T 1 . • . . .  I ro‘del Púlgar, catedrático do este
Laudo, que es inapelable |  direélot'dei Laboratorio oceanográ- 
y tiéh ^ u e rza  obligatoria para ambas  ̂ g¿o dé estaéspital y los sé ñores Becerra 
partes, qiiedan zanjadas definitiva- |  y perrer Hernández, éste timo profesor 
mente todas Jas cuestiones^ refereiñes  ̂ química déla Universidad dé Sevilla, 
a las- aguas de los manantiales de 1 o- *
II tfiyii ii 1? I
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rremolinos, y dueña de ellas, por tan ­
to, la ciudad, mediante la moderada 
indemnización que se le impone abo­
nar al Ayuntamiento.
Como ei señor Bergamín ha expre-
quí ica
4  l*s ocho dé la mañana salió el caño­
nero de nuestro puerto, situándose a 
unas treinta millas, donde realizaron va­
rios estudios, tales como profundidad, 
plantón y captación.de aguas y otros. 
Los análisis de las aguas se hicieron a
Suscripción msns.tiál pérmanente a fa­
vor dé íss familias üé los presos « oohH 
secuencia de los sucesos de 
L«s CEntidades fee receudan' y sa.b^l!áft 
depositadas én la Sociedad Juventud Rs“ 
publicána. .Pesetas
sado su deseo de renunciar a la parte  i horáo éri el labbratorio que dirige el se-niií» If» /•>nt'i-facnrvTiní» mío oc e.1 r.,1 J r __ . r ir»_ , __ .que a él le corresponde, que es el 54 
por 100, resulta, que, si esta oferta es 
aceptada, la cantidad que tendría que 
abonar el Municipio es sólo de unas 
doscientas mil y  pico de pesetas, que­
dándose con el dominio: absoluto de 
las aguas de Torremolinos.
Este resultado es muy beneficioso y  
por él felicitamos muy sinceramente a 
nuestro querido amigo y  correligiona­
rio don Pedro A. Armasa que ha lle­
vado el peso y la dirección de este 
asunto, asi como a los tres ilustres le­
trados que han hecho justicia recono­
ciendo los derechos del Ayuntamiento.
ñor Loro del Pulgar,
Entre» los'elementoá científicos de Es­
paña ha desperta4ola natural espec^ción 
estos estudios por qué se espéran de ellos 
resultados muy provechosos pera la cien­
cia, la naTegaoión y la pesca.
No es de esperar menos de tan compe­
tente e ilustrada comisión.
s ü  i G i n i o
Ett él Parador de San Rafas!, sito en 
Puerta Nusya, puso ayer fin a su exis­
tencia el vecino de Benamargoss, Anto­
nio G&Iílerón, casado y da cincuenta 
pños de edad.
El desgraciado Antonio hace cuatro o 
cinco días estaba como huésped en el ci­
tado Parador, y anteayer se de.spiáió, pa­
gando su hospedaje.
Debió luego pensar distinta cosa, puesto 
que por la noche volvió otra vez, insta- 
lándoííQ oa el cuarto niimero 24, y lo róe­
nos un par de horas antes de acostarse 
estuvo en la puerta de la habitaciónj en 
man gas de camisa.
En este tiempo mandó a la calle por 
dos cafés, uno para él y otro para la mu­
jer que hiciers el encargo.
Acostóse Calderón, y ayer, serían las 
siete de la mañana, concibió la idea de 
suicidarse, y provisto de una pistola de 
dos cañones disparóse dos tiros debajo 
de la barba, cuyos proyectiles le salieron 
por la cabeza, y fueron a incrustarse en 
la pared,
Al ruido da las detonaciones acudieron 
el posadero y otras personas, avisándose 
también a uná pareja de Seguridad.
Los-guardias abrieron la puerta de la 
habitación, enccntráudcse al de Bena- 
margosa bañado en sangre, pero aún con 
vida.
Seguidamente lo condujeron a la  casa 
áe socorro de la calle del Cerrojo, pero 
a los pocos momeútos de entrar en el be­
néfico esíableciraienío, falleció.
En una mesa de la habitación donde 
dormía la víctima de este suceso, se en­
contraban cuatro cápsuláá y además un 
cuchillo grande, que presentaba manchas 
de sangre en la punía y el mango. '
Se supone que Calderón trató primera­
mente ü0 degollarse con el cuchillo, pues' 
también le apreciaron una pequeña hori-
JU V E P iT Ü D  R E P U B L IC A N A
p§rlssMlis
it l9$ rm it iiespanítt
El próximo Domingo 4 de Julio, a las 
ocho y media en punto, se celebrará 
en ei hermoso salón Teatro de esta 
Sociedad, una velada teatral, a beneficio 
de dichas femilias, poniéndose, en escena 
el hermoso drama , en tres actos de don 
José Echegaray, titulado «De mala raza» 
y el gracioso, sainete en un acto de don 
José Navas Ramírez, titulado «El esca­
rabajo de oro.»
Tratándose de una obra da carácter 
benéfico y teniendo en cuenta el interés 
que en su mayor- éxito debea tener Jos 
buenos republicanos, hombres de ideas 
progresivas y humanitarios seutimien- 
tos, es de esperar que cada cual cumpla 
I con su deber y que el resultado será po­
sitivo para contribuir a aliviar la aflicti­
va situación de tan desgraciadas fami- 
lias.
Centro Republicáno
d e l B.® D is tr i to
La Junta DIrecííva de este centro, 
establecido en í& calle de San Padre 10 y 
12, ha acordado celebrar mañana Do­
mingo una magnífica velada teatral, es­
tando a cargo de distinguidos aficionados 
,1a represéntacíón de las obras,
Los señores socios podrán asistir a 
dicha velada acompañados de, sus res­
pectivas familias.
, La velada dará comienzo a las ocho y 
media.
O E
en el cuello, y como nó pudiese, recu­
rrió ai ¿¡rma de fuego,
El juez de instrucción del distrito de. 
ía Alameda, señor Jiménez Harrera, se 
personó en la casa do socorro, registran­
do el cadáver, que solo tenía en uno de 
los bolsillos un décimo de loteJfa.
El señor Herrera tambión.esíuvo en el 
cuarto donde se desarrollara el suceso, 
ordenando después el levantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito judi­
cial.
Respecto a las causas qüe hayan óbli- 
al suicida a adoptar tan extrema 
resolución, se ignoran por completo.
De labios de algunos paisanos suyos 
oímos decir qne Calderón so dedicaba ai 
contrabando de tabaco, y era muy aficie- 
nádo al juego.
Añadieron que la sprehensión de taba­
co que realizaron los carabineros hace 
poco tiempo on término de Lagos (Vélez 
Málaga) era del suicida.
Eh el expreso de la mañená vinieron 
de Madrid; la señora viuda de Rúíz Ve- 
ge., don Fernahdo Suárez, don .José Ro­
dríguez Córdoba ó hija y el distinguido 
abogado don Pedro Armása Brialesj és- 
üraado amigó núestpq. - 
En el correo general llegaron de Za­
ragoza, él ingehiero dé caminos don An­
tonio Lacier va y el cóntratiéta de óbiras 
don Juan Maréhélti.
Da Algecíras regresaron don Agapito 
Pérez Montiñena y señora, y el aprecia- 
ble, joven don José Guerrepo Sharzinger. 
í)e Cá-diz vino don José Cano.
En él expf^eso de la tardé iharcharon a 
Madrid, la distinguida |̂S^oíi?a del gene­
ral señor García Siñetíz, con sus bellas 
hijas; don José Blake, don José Aguile- 
ro Castellano y el ceronel dé mgeñieros 
don Juan Montero Monteío.
También marcharon ala corte de d^n- 
de se dirigirán á Avila, don Sebastián 
García Souvirón y su distinguida eapósa.
A Córdoba márchó el capitán de infan­
tería don Juan Guzmán.
Suma anterior . . .  ; •
Don Antonio Mpniáñ.éz Murillo..
» Manual Mendoza . . . .
. » D'sgp Martín Raúl íguez. 
VíctÓr’ittHO Mafiín. . . •,
AntoúioJMÍQntas Olivér . .
José Martín Gómez . . .
Matéos Morerlo. . . . ...
Juan Moreno Jimó^néz . .
José Márquez Merino. . .
José Nieto . . V • * • 
Francisco Olivares . . .
José Parra Delgado . . .
Narciso Pérez.. . . . •
Manuel Pardo . . . . •
Fernando Poñs. . . . ¿
José Palma Guilíóa  ̂ . .
» José Péláez. . . , 1 • ¡
» Miguel del Pino Ruiz. . .
» Bernardo Rodríguez Gon­
zález. . . . . .. . .
» José Rafael Rubio Galacho.
>> Antonio Robles Ramo . .
» Cayetano Rom án. . . • ;
» Tomás Pérez . . . .  .
Doña Josefa R iesrt....................
Don Francisco Rosado Rejes. .
» Francisco Riera Roja. . .
» Ramón Ruiz. . . . . .
» Manuel Rodríguez Casque -
ro. ...................................
» Luis Robledo . . . . .
» ■ Francisco Rodríguez Cá- 
brerá . . . . . • *
» Maris nó Ruiz Puente. . .
» Joíé Sánchez Domínguez.
» Salvador Sepúlveda . . •
Victoriano Sánchez . . .
Rafael Soto Hereáia . . •
Julián Saens. . . . • •
Rafael Terol, , . . ,..•
Miguel Trujfiló Sánchez. . 
Antonio Vidaurreta Torre-
blanca........................   .
Rafael Vila . . . . . .
José Vallejo. »
Pedro Vanees Torregros*. 
R. Z.M  . . . .  . . •
Antonio Llórente Eslava. . 
Antonio Saux . . . . .
Juan Saux . . ‘ . . . *
Felipe Satix. . . . • •
José Juárez. . . . . .
Eugenio Entrambas»guas . 
Rafael Be jarano Perra . .
Manuel Unzuó. . . • •
Frsnciéco Ortíz. . . . •
Manuel Aragú Ojéda. . .
Manuel Molina. . . . .
Francisco Martín Montero. 



















E. Casíel-tii- ,̂ presideníc de la Cómerá 
do Coáqercio de Ambares, ha fiirm&do un 
extrecto, lo más' cxí.ctü posible, do las 
requisks f f á c l u i p o r  las aurorida- 
des arera?snss t n dicha ciudad y de Ib re- 
psrousión eéoiíómica que han produci­
do.,; , & •
Él p¿su?heh' d& sus' investigséiones, da 
a\nplis expbgijcióa, está fechado el .18 de 
,í7.p tVíúTJÓ y tíirigído.a los présidaqtes 
miembros do ia Go&isión intercomuhal
economía
El Jipi que usíel comprá'pasa por varios intermediarios que Jo encafocen sensi- 
blemeníe. Yo loálm^Órtó del país de origen, áetallándoíos con un 50 por 100 do eco­
nomía. Van compiei-araeníe arreglados con badana y cinta dsl color qua se desee y 
a la medida que se indique.
Los Panatnás do 30 pí«s. clase corriente los doy a pías. 19.
Los Panamás dé 50 píes, clase fina ios doy a pías. 27.
Los íPánamás de YO pías, cíase superior los doy a ptHS. 35.
Los Péhámás dé loo pías, clase extra los doy a pías. 50.
L'óS Jápóneséa ■fárma G«Ti3l de 50 ptas. los doy a ptss. 25.
I - rnir -tito" iTrrr it—ir—rTi~rrTiiTr- Tm[i-n*awif
vimta Fihm <íé̂ Boáegat caUe Cafiuckim.s n.* 15
€  A a -Á , F  A B  ■ A 15 M 11 L  .A Í  8  7 O
boa Eduardo Keáj dtisño ií.! esi&bleóímiento de la calle dc Bíia Juan de Dios número 
•b)^ás vinos aloe siguieakS íríscioB:
.A’& OS.DS VALBEPEÑA TINTO













tíe|a misma-, p.As z,«. ,
a uná “pcfte^ta idea da la enorme 
pr|>porciói!. de las requisas llevadas a ca­
bo eu el comercio,de Ambari^ y para su 
más clara .Cómpre^sion, formaremos une 
iístisi dé ios géaérpÁ réqaisadcs y deí va­
lor que representan ah franco '̂
ií«
» 9 3t %
* S
» > É.
» * It’ •>Usa íotoUa fl»S{4
VusoB TalSspeSa Blaüéo 














































Liao en grano. .
E.fectpS oleaginoso^
Nitritos . . . .
Aceites . . . .
Petróleo . . . .
L an a . . , . ,
Aígócóa . . . .
Gauchúí. . . .
Curtidos, . . .
Crin . ; í . .
Marfil. . . . .
Madera . , . .
Cacao . . . . .
Cafó . . . . .
Arroz . . . . . .
Vino . . . . .
Total, 85 millones de francos.
Dice el informe:
«De esta suma, las autoridades alema­
nas sólo han s&tisfacho.veinte miPones, y 
las raeresneías que h.sh síáó requisadas 
sin fijárseles precio alguno, valen sesen­
ta millones.
Es decir, que en un total ée géneros 
recogidos solamente en Amberes por un 
valor de 80 millones áe Lsneos, no se ha 
pagado el 80 por 10*0, y no se ha valora­
do para satisfacer su importe legal un. 92 
por 100 dé la mercancía.
Junto a este hecho globial conviene te­
ner en cuenta las ccnsíderaciones suple- 
mantftries siguientes: ¡
PrimOfá. La casTto'tSIfáeff dé los'g^^ 
nejos requisdos en la plaza áe Amberes 
han sidó expéáiáos a Alemania.
Segunda. Los importes expuestos |
3» B Ja las I
ll9 » 0 » » ^ ; 3‘25 1
0  * « » ■ J  ̂ ■ 5/ * 1)75
í- ■  ̂ ^ » • 0*45
»■ 0'85 »»
Vinos déí 
Vise Blaeso Duíoe los- If 
» PeáraSimea * » 
Seoo dé lo,8 Montes »
Hay tmaBuethiíj ehlaPlaza 




Cblor Añé̂ o 
&éeo. Añejo 
ViORgre Yema
Eiego' aúmero Í8, «La ííoreed», OérvéeeHa 
















É E O r ñora, don Jusp-Montero,; don Jo£Ó An tón y don Antonio Gálvez.
á i ' á G A ;■ S a . b t b s
SopiEay Herraiinieníap'^'to^ >
* Esi^écimieñtó dé Férreféria, BáteH'á de 
Para fevorecer al - público éoa precios muy
ventajosos, se vendeu^Lót^ de,Batería de co- 
fiina de pesetea.2‘40 a 3, 3Y5, 4‘50, 5‘&0,10‘26, 
7, 9 ,10‘80, J2‘30 y .l.0‘75A,n adelante hasta 60. 
8s haco'uá bonito regajo a'todo'clienté que
compre pos valor de 26'péseíÁs."
BALSAMO bsiS^TAL ;
• Oalliéida infalible; óuraeiófe í&dicál- dé e» 
líóei ojos, de-galios y durezas dé ips-ipiíffl. -
aajdr-ogaerias .y *1̂ 4»
. êy de los callíeídas «feáláámo Grieirla:!»' 
Ferretería Llávéró» F#'hauító Bo- 
‘iíisnsH.
Se ha dispuesto sea condúciáq a la 
pnsión dé San Fernando el preso en la 
dé Áhtequará Cristóbal Gonz&lcz Du- 
ráa.
En el negociado correspoTiáionte del 
Gobierno civil se récibieroa ayer ios par­
tes de accidentes dal trabajo sufridos por 
los obraro-s sí guisó tes:
E iuarin Rodriguez Aguilera, AníorJo 
Ga.squerü Ofteg.-i, Miguel Mateo Pastor, 
AtU'onio R ío-3 DIrz. Femando B-â rboleo 
González y Juan O iva-AgUiíar.
arriba sólo se refieren al «gruesí» de l é 
mercancías recogidssi esto es, que nio 
se incluyen ea los cálculos del presiden­
te de la Cámara de Comercio las requi­
sas efectuadas éa otras ináasirías gen-e­
rales, como las slimenlícias, químicas y 
metslúrgicas, en forma do materias pri­
mes, útiles y productos ekbor&dos.
Tampoco les resHzadeS en las casas 
marítimas ée expedición, que £lean?,a a 
numeresss mereáncías depositadas por 
cuenta de otras entidades, de dentro o de
Bistáción M p téo tp lo g iéá  á é l
í a s t i t a to  (á@ M álaga
.Ofcsarvftslones tomada» »Jas oéhs d® la ,m»-
Altura b^bméfeiea Fa3ñ8iSS1SI%. , 753 1, 
MáxítOB del día áhteriori 29-4,
Miaims Sel misino día, 20-6.
Tssfmómetro seso, 2i‘2, 
lílam húmfidó, >18‘6.
Dheééióndélviento, N. O. -
AtiemÁihetEQ-—-K. m. en horas, 191 
Estado dei eielo, nuboso.
Mam del hto*» msrejadülo.
ÉvaporaciÓa m¡m 4‘3.
Éiitivís «a 'mjiúi Ó‘Q-
L l . CDmisión Liquíáaáorá dol Regi­
miento, dí- Murcia desea conocer pl parjt- 
dero áol que faé soldado da aquM íogi- 
mienío José Gómez Sanjdah, natural 
de;Gsucín, para ua asunto qua le 
resa.
Ei 23 do Julio sa vórificsíá en los ai- 
macones de los F. G: Andaluces Ja su - 
bssla de o'Jotos y mercanGÍas que han 
cumpU-lo un t u ) áeatnasceasj í y que no 
han sido r-cüraios por sus consignata­
rios.
Hista qiié terminen las vacs.cÍQnó» al 
Registro É-scolar sé instalará desde hoy 
en !& Secretaría de Is Junta iocsK (Ayun­
tamiento.)
Estará Rhierío dc-sde Us diez y medía 
a las doce, cootmuaido a sa frórita el 
sfñor Hírrerfc Cosma.
La Comisión Mixta
En los exámenes verificados en la Es­
cuela de Comercio, há obtenido brillan­
tes calificaciones en varias asignaturas, 
el estudioso joven don José Aurelio Gu­
tiérrez, h ’jp de nuestra estimado amigo 
don Francisco Gutiérrez Sixto.
Reciban nuestra enhorabuena.
¿SOS HeigRES MUERTOS?
Por referencias particulares llegó ayer 
a nosotros la noticia de dos sucesos san­
grientos desarrollados en lugares distin­
tos de nuestra provincia, resultando un 
hombre muerto en cada uno de ellos.
Uno de los sucesos ocurrió en el parti- 
dq_de «Romanes», término municipal de 
Vihuela, siendo a lo que parece la causa 
generadora del mismo la denuncia for­
mulada por un guarda jurado de apelli­
do Clavero contra una mujer habitante 
ea aquellos contornos.
La denunciada consiguió do un hijo suyo 
que fuese a pedir explicaciones al guar­
da, y como entro ambos surgiera una 
acalorada disputa, ésta so agrió al extre? 
mo de que el muchacho dispárara contra 
ei guarda, no haciendo blanco el proyec­
til en eicuojrpo áe éste, pero sí en el de 
otro individuo que estaba próximo al 
hígar que ocupaban ios dirimentes, re- 
sultandomíierto. ' .
Fué teatro dal otro suceso Ja carretera 
dsl pueblo de Bsnarüocspra, donde dos 
individuos que había» estado ía visitera 
do Ssn Juan bebismió durante ía noche-, 
sostuvieron reyerta, asestando el uno al 
otro cinco puñaladas, que le proujeron Ja 
ra'viorto. , ■ -
En los centros oficiales no hsbía infor­
mes relativos a los sucesos de reJéroucis,
Han sido PDm^r»dos profesores auxi­
liares de esta Éácüelá de Gómercio, don 
Evaristo Gonzuíez y nuéétro querido 
amigo don Ricardo Gallardo.
Con tal motivo están recibiendo mu­
chas felicitaciones, a las que unimos la 
nuestra sincerisima.
Han marchado a MóliUa, él tehiente- 
de artillería JáóU Marcos Navarro, doru 
Francisco Cuhértoreí, don Antohio Car-r 
boneU, dóu Enrique Román, don Anto­
nio Mesa, la áisíinguida señpíra del doc­
tor don José Álamos y su hijo Fernando, 
el rico comí^ciaate. don Ricardo Marín 
y el comandáhíé da Estado Mayor don 
Greffprio Sabater.
Da MelUla vinieron, el suboficial don 
Francisco Áícóvór y el propietario del 
teatro Alfonso XIII, de aqüella plaza, 
don francisco.
, , , ,  i .0 y R3oaipiéZ3-de esíá.prcyiae.a ccrau-
fusra, en hangares, almacenes o dBpósr- | G,obierso civil habsr sido á'ecla-
tos y en las que se incluyen oejas de Tés- | ^,dos prótugos jos ‘mozos siguiéntós. 
foros, máquinas de escribir, jugUíes de |  'Fránéíscó SeviTíá' Perez, 'dél alisMmi-
* gato de Cortes dé la Frontera/reemplazo
Total. 71 00
Beal ConservatorioMc Música «María
Gristina».
Los concursos a premios del Curso 1914 
a 1915, éntre alufamos oficiales y nó ofi­
ciales del Real Conservatorio de Música 
«María Gristina», se celebrarán en el úl­
timo domingo de Agosto.
Las piezas obligadas son las que 'Si­
guen, adyirtiendq qüe cada opositor, ade­
más de ella, deberá ejecutar otra de su 
líbre elección.
Sexto año de piano.—Beethoven .—Pri­
mer tiempo de la Sonata 7 (Presto) op. 10 
número 3.
Séptimo año da piano.—Preludio de la 
Suite inglesa núm. 5 (mi menor).-^Bach.
La numeración corresponde a la edi­
ción Petérs. :
Octavo año de piano.—Albéniz.'—El 
Puerto (de la suite Iberis).
Sexto año de violín.—Leyenda, de 
Wíeniasky.
Séptimo año de violín.—Taraníella fi-, 
nal de la Fantasía Apasiónate, de Vieux- 
temps.
G:«tavo año da violín.—Polonesa en la, 
de Wíeniasky.;
Quipto año dó: solfeo.4—Solfear uno de 
los estudios (a la suerte) de la cuarta 
parle del taóíodo de Eslaya. Repeulízar 
una lección manuscrita.
Lps alumnos no uficis|es .o sus profe­
sores pueden pasar a la Secretaría de es­
te Centro, donde podrán adquirir los in­
formes que deseen.
Málaga, Junio de 1915.—El Secretario, 
Plácido Gómez de Cádiz y Qómez.
nulos, automóviles, modales, algodones, |  
lanas y yutes, productos eoloniaies y exó­
ticos, que por SU'infinita diversidad 
son difíciles o imposibles de válora- 
cíón.
«Los materiales y mercánciasr-advisr- 
la Castelein—que pertenecen a esta este* 
gorís, han sido igualmente transportados 
a Atemanie y
Tercera. La casi totalidad de los pfó-  ̂
ductos que no ha sido objeto de una re­
quisa efectiva, han sido «bloqueados» Ab- 
spluUmante absorbidos por la adminis­
tración alemana, no puéden ser désíiha- 
dos a transsacoión alguna.
Sus dueños sufren la prohibición rigu­
rosa de disponer de ellos en f jrma algu­
na, lo mismo para venderlos como para 
entregarlós, y así ocurre que raiehíras pí 
café requisado, según la lista que he­
mos deláUádo, sólo asciende a 375.000 
francos el café «bloqueado» llega nada 
menos qüe a 60 millónes.
Vemos, pues, que los procedimientos 
alemapos 8h éste asunto violan directa- 
mente, por una parte, las preseripoionós 
dei derecho de gentes, y por otra, los
aelual,
Antonio García cupo de
Antequera e igual reempUzo.
Antonio Ruiz Gómez y Antonio Do- 
rainguóz déla Sera, deialmíaraiehto de 
ésta ciudad, reemplazo 1914.' ^
Francisco Peí ó?» Calvo, del Alistami­
ento de Cortas.de la Frontepé y reem­
plazo de 1^14. ;
Rafael forres.Jaíni^ ásl cupo de Fri- 
giliana y raempls¿o dsí año actual. ^
' Eüsebio M&rtín Avila, del a!íst&mÍ8»to 
de Archidona y reemplazo actual. <
Francisco Luque Martín, dslalistami- 
i ento de Aleaucía y reemplazo actual,;
• Juan León Fuentes, dei álistaraiento 
de Coin y reemplazo actual.
Juan Jaivas Olmo, dei alistamiento de 
Iguahja y-reemplazo actual.
Nicolás Molina Óiivá, del alistamiento 
de Banarrabá y Peemplazo actual.
Juan Antonio Fernández Campos dél 
/alistamiento des Vejez M ála gá, residen le 
©a Áfeunción (Paragúay^ se le declara 
prófugo sin derecho ú  indultó.
José Alvarez Leáva dal tóétamiauto á c
El próximo día. 27 se eolebrAfán en- 
los colegios fasiorjeáos de. Sari Pedro y 
San Rafáeí los exámenes generaiesde 
fia áe semestre; '
El oréen en que irán examinándose 
los distintos-grados será: ssgundo, terce­
ro, primero, cuarto, quinto, sexto y gru­
po de prácUp&s merc&r4ile.s.
El acto se revestirá de la mayor bri­
llantez posible.
Agradecemos mucho la inyiteción que 
nos hace nuestro querido amigo don An­
tomó Robles Ramírez, director del cóle-
Foí áísp'sieióh da la superioridad se 
ha prorrogado hástá el 30 de Soqtienobre 
próximo ^shidero el plazo de 30 días fi­
jado por real decreto de 19 de Enero del 
año actual para la formación, comprobs- 
0ÍÓU y conservación de los registros fjs- 
celés ée los edifldos y solares.
Ha sido nombradb ordésanza de esta 
Escueía de Comercio, con ei haber anual 
de LÓOfi pesetas, don Francisco Moreno 
Villaáés.
. Sa ha posesionado d.a su cargo, el re­
gistrador dé la propieéai de Coín, don 
Cfifíós Fassó y Cardona,
compromísós oflcíalea contraidos por gstV ciudad y reemplazo aétuai. 
los belgas cón sue clientes o correspon-A » íj :
sales.
JULIO GOUX
Almacén de Ferretería al por
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GARCIA, ,20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi-. 
ficaciones. Herramientas, Chipas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres,' 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería. Clavazón,Maquinaria,'Cemento, 
etc., etc.
Dejad de administrar Aceite da hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo, por el VINO GIRARD, que se 
encuentra .en todas lás buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
El presiáentGdól Colegio MéJiép ofi- |  Ig fomucióu lo? huesos pu i los niñas 
cíal dé la, provincia; nuestro particular |  de crócimienío delicado, estimula el ape- 
8migo don Aatonio dé Linares Eririquez,' f  tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
nos rúéga qúé/sa cité por mejio del pe- |  párá las cónyalecéncias, en la anemia,en 
ríódico aJbs ésñores Módicos para que |  la tuberculosis, -en los reumatismos.—
Atttoúíó Gutiérrez García, id, iáera. 
Ricardó Navas Jímansz Baseori id, id. 
José Ruiz*Martín, id, id.
José Baitpán Narvaez, id, id.. 
Francisco Zurrido Olalla, id.
i
de la Socíedád, da" 
y 30 del pps-
INFORMACION MILITAR
■ p i í s m a  y
Con mótivo del íallecimiento dél dis­
tinguido joven don Ignacio Ugarte, hijo 
del actual ministro de Fomento, y sobri- 
I no del Gobernador da esta provincia don 
Luis Ugarte, recibió ayer éste inconta- 
biea y v&liosás manifestaciones de pó­
same.
A éstas muestras de sentimiento uni­
mos la nuestía de todo corazón.
Debe presentarse en el Gobierno Mili­
tar de está pieza ló antes posible para un 
asunto qué le intérésá, el soldado del re­
gimiento infantería da. Extremadura en 
usó áe Ucencia por enfermo en esta capi­
tal, Manuel Jurado Díaz.
Terminada la comisión que Ha desem- f  
peñado en esta capital marchará mañana * 
a incorporarse a su desíinorul téhiente* 
coronel delafCoraandancíai dé la guardia I 
civil, don Luis Rabadán. I
eohólit'rs'n alJoc^;
Ciencias los diss 2Ti . . - . . , ^
sente mes, do dos a 5 de la tardé para ye- 
nfic.ár laVeléccjóií'dé mitad dé los se­
ñores qúé forró Juatá-' dé Gobier­
no;'
Sidiase la marca: A. GIRÁI^Ó» 
0  tibíe para el cabello.
Cura el esíóiiiago e intestinos el Elíxir 
Estómacál de jSfaté de GarZós.
Él juez ás Osuna llama a Juan de la 
Héra Rodriguez, para qué preste una de­
claración.
En esta alcaldía sé celebrará M día fi 
de Julio próximo, a k stres 'd e  lá tardej  ̂
un cóticurso para óontraíár lá confec­
ción de mil chapas metálicas, con desti­
nos a vendedores ambulantes, bajo el 
tipo de 800, pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que se encuentra dé úiank 
fissto en el negociado corresgonáisnte.
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
haciéndole des-
En el vapó^qórrép d 
ayer don AntÓmó. Fueñlés, dona María 
Apolinarío; doh González y se-
dolor por fuerte que sea, 
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofénsiya ío pueden tornar desde 
los niños de diez años,
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doFf dé múelás, dientes 
y todof los doÍpr§^
MÓBÓ DE /^SÁRLO.--Tómese un 
TÁBLET éóh ágtta, y si a los quince mi-v 
nuíós no seje quítase del todo, el^seguu^ 
do que contíene toda la caja.
Freck Tablét Machme> "Ghieego 
U. S, ÁV




BL POPULAR Sábado 26 de jrmio i<?ij
Se a lq ^ a
B1 piso i^rincipal y b«ó 4e la 
le Alcaaabilia, número 26.
callo da
F in c a  'en  C h u rr ia n a
Sa alquila la caSa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Ghtt- 
rriana.
SÍÍÍíO ílífAS
Lo que toda debe saber antes de su m»- 
trinionio.  ̂ ...
Hermoso libro d& 300 págiñas> con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal»—iiníonío García, Conchas, 
3, Madrid. ,
V ap o res  e n tra d o s
Vapor «A. Lázaro», de Mélilla.
» «Primero», de Cádiz.
> «Sevilla», de Barcelona.
Ví^pórés d esp ach ad o s
.Vapor «A..Lázaro», para Mélilla,
» «Se^dllá», para Cádiz,
Ip iM ilii it
Opéraciónés dé ingresos y pagos verificadas 








París.—jSégúp dicen de Amsterdam,^ 
telegrafían de Constafttinoplá que ¿1 sul­
tán fuó operado con éxito por el doctór 
Israel.
Harinas
Deja viuda y cinco pequeños hijos.^
Eh varios pueblos de la provincia el 
pedrisco arrasó las cosechas»
Jira
Barc8lon8.~E l Gémitó de la Federa­
ción de juventudes redícales convoca a 
sus corréügionferios a tina jirá, el pró­
ximo domingo, precedida de mitin.
Dícese qué éste será el primero de uáa 
serie de actos para contestar a las pro- 
ciscidadés de las derechas.
Secesos looalea
' La guardia civil del puesto del Aguje­
ro ha detenido á los sujetos llamados Se- 
hasíián Ramírez Franco y Cristóbal Bau­
tista Moreno, quienes sustrejsron unas 
cien pesetas, qué había en un cajón del 
mostrador del éstablecimiento de bebidas 
«Venta de Granadinos» sito en el camino 
de Casabermp ja.
En poder de los detenidos se halló 
cincuenta pesetas cuarenta céntimos, 
y una cartera con varios documéntos de 
escasa importancia.
Ambos sujetos ingresaron en la cárcel, 
a disposición del juez instructor de la 
Mercad.
' En iá P/sza de la Merced riñeron ayer 
Juan Rodrigttéz Arroyo y otro individuo, 
promoviendo fuerte escándalo.
El guardia de seguridad número 81 
puso fin el alboroto, deteniepdo a Juan y 
no haciendo lo propio con el otro,por ha­
berse dado a la fuga.
Poco después, cuando el citado guar­
dia Se encontraha en el cuartel suyo, 
presentáronse Míria Arroyo . y Josefa 
Rodríguez Arroyo, madre y hermana res- 
»pecUvamenta del detenido, dirigiendo 
frases insultantes contra ©1 guardia.
Este las ha denunciado al Juzgado co­
rrespondiente,
Existencia ánterior. . . . .  
Eocaudado por Cémenterios. . .
» * Matadero. . . .
» .» Palo . , . . .
» » Teatinoe '. . . .
» » Ghurriana . , .
» a Qames. . . . .
» « Inquilinato ■ . .
» » Patentes . . .  . .
» * Mercados y pues­
tos públicos . .
» > CáWas, vacas, etc.
» » Espéctácñlós. . ¿
» * Oéduíhs . *. . i
» > Carros y bateas. .
» » Pescados . . . .
» * Aguas. . . . .
» - » Alcantarillas. , .
» > Arréndamiento de
■ aguas . . . . 
» » Extraordinarios. .
» ». Licencias dé obras.
» » Acarreto de carnea
» • iv mllo's pó'r ánuhcios

















Basilea.—La Gonfedérsción helvética 
ha autorizado el envío de harinas al du­
cado d¿ Luxemburgo.
Cada expedición irá acompañada de 











Mslillá.—En él dériSenfério de la Con- 
óepción fuó exhumado el cadáver del có  ̂
lebre cabo Noval, muerto heróicamente 
en el zoco de Han do Benisícar, en Sep­
tiembre de Í909,cuyos restos se trasladan 





Personal de carnes . .
Diputación.................
Manutención de presos 
Cargas . . . . . . 
Menores . . .  . .
Camilleros, .i . . 
Gastos de aguas . . .







El guarda particular Antonio Aram- 
buroi se vió obligado ayer de madrugada 
a hacer un (físpáro pará librarse de la 
acometida de una perra que vagaba por 
el Arroyo del Guarió.
Dice el guarda que el animalito le da 
un susto a todo el qué cruza por allí, y 
su dueño no hace caso de las adverten­
cias que en repetidas ocasiones le ha di­
rigido.
Total da lo pagado, . 
Exiatenolft párá el 22 de Junio.
21 630‘91 
566‘30
22,197*21TOTAL. . .i . .
E@caaá&cién d©l
arM trio.d®  csara®»





Viaje áé los réyes
Esta tarde llegarán los reyes, parr 
asistir mañana a la ceremonia de entre­
gar los resles despachos a lo,s nuevos 
oficiales de infantetífi.
Después de almólzar, Sirigiránse des­
de La Granja a Eí Pardo,
D;on A.lfórisó yend/á a áéspachar con 
Dalo, y lué^o se trasladará al palacio del 
infante don Alfonáo, cuyá.esposa mejora 
de la lev© indisposición que sufriera.
ÍH a r io  d é  lá  G ú ér í'á
Madrid 25 1^15
Defuoición ¿
San Sebastián.—Por efecto de la me­
ningitis íque le átacera, fallecíó-flu Villa- 
franca él hijo del raimstro de Fomento.
 ̂Mañana se verificsrán funerales, asis­
tiendo las autoridades y los políticos.
Concurso
En la casa de socorro dél distrito de 
Santo Domingo fuó curado a las tres de 
la madrugada anterior Manuel Heredia 
Córdoba que presentaba una herida de 
arma de fue^o, en la  mano izquierda, de 
pronóstico grave.
El herido dijo q̂ ue la lesión se le. h  abía 
producido ól mismo en su domicilio, 
examinar el arma;
al
La niña de ocho años Carmen Flores 
Barrionuevo, tuvo la desgracia de que 
se la volcase encima un caldero de agua 
hirviendo, resultando aquella con gra- 
. ves quemaduras en el pecho y diversas 
partas del cuerpo.
Después de asistida en la casa de so­
corro de la. calle de Mariblánca pasó al 
Hospital Civil.
msgsssBossmmsm^a^^
Matadero...................... .... • 1
Pesetas.
1.809*37
» dél Palo . . . . • 1 25*25
» -de Ohurrteuá . • • a ÓÓ‘00
» de Teatiuoe. , . • .s í ‘60
Suburbanos . .  . . • • 1 • 0*00
Poniente . * ■ . . ■ • • 60*72
OkUrriaúa £ .'i . • . 1  • , ; 3*12
Cáiftama', , . . • . i- 1 1 1*30
Suárez . . . . - , 9 • 0*00
Morales, . , . . . . ■ á i 0*00
Levante. . . . . . . . e*39
Qapushinos. . . , . • . • . 0‘,62
Ferroaagril. . . . . . . • a Í l ‘44
Zamarrilte. > . . . • , , 1*33
Palo. . . . . 1 'b 10*20
Aduana. . . .  . . . .  . • • 0*00
Muelle . . .  . . . .  • 1 t 2*25
Oenkai., , . . . , . a 1 0*00
Suburbansá. Puerto. . . , 0*00
Total.  ̂. . i . . 1 927*36
Cádiz. —Sabemos que se pyesenía una 
casa inglesa al concurso dé tendido de 
cab es de Cádiz a Arcila y Lsreche, y a 
la reparación del de Cádiz con Las Pal­
mas, en cuyo caso habrá dos cables: el 
de Canarias, Málaga, Ceuta y Mélilla, y 
el de Alméria, Melilia y Alhncsmlis.
Ortuño
El vecino de Arenas, Julio López Pe- 
léez, casado y de 32 años de edad, ense­
ñaba una pistola cargada á su convecino 
José López, y al tratar aquél de guardár­
mela en la cintura, se lé disparó el arma, 
hiriéndole y causándole la muerte en el 
»cte. ,
El juzgado ordenó el levantamiento del 
Cadáver y su traslado ai depósito judi­
cial.
En Cómpeta le hurtaron en une posada 
a i^rancisco I).odríguez Molina, treinta y 
cinco pesetas envueltas en un pañuelo, 
que guardaba en la enjalma de una ca~ 
bslleria.
Dicha cantidad fuó encontrada por la 
guardia civil,en la cuadra de dicha posa­
da, escondida en el estiércol y como, au­
tores delhecho han sido detenidos José 
López García y Félix Gastan Rodríguez.
La fiiiárdia civil del puesto de La Qaín- 
la ha Inconlrádo abandonados oheé cer­
dos que pastaban en el cortijo «La Lómi- 
lls», del término de Ronda.
Les citados animales han quedado de- 
ro'^ltados en éi ivltulamienio de Rond^
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifiaa- 
das ,ei dia de 24 Junio, 8u peso en canal y 
derecho por todos concéptóB;
20 vacunos y"6 terneras, peso 2.801‘0CO M- 
lógramos, pesetas 280‘i0.
82 lanar y cabrio, peso 628*500 kilógramos, 
pesetas 25*14.
22 cerdos, 2,154*030 kllógramos, pese­
tas 215‘40.: ,
Oamas ftéscas, 20*000 kilogramos, pesetas
2*00, .
Puesto sanitario de Chutrlaha, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0‘d0.
Total de poso, 5 632*503 kilógramoa.
Total dCadéudo, 6.22 54 pesetas.
''Géméaterioa
Becandacióh obtenida eñ el dia 25 de Junio 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 230*60 pesetas. I 
||Por permanencias, 32*50 pes^s.
Por oxhumaciouesi 10*00 poswfeis
Por registro de paateonas y niaboS; 00 00.
Total. 273*00 pesetas. ______
í Cádiz.—-El señor Ortuño; ácompeñado 
del gobernador visitó la )glésia. d0 San 
Felipe y los Museos de Iconógrafía y Be­
llas Artes.
pásptíls marchó óh^uto a inspeccio- 
jfár'la» oficláas de felégrafos de San 
Fernando, Puerto Real, Puerto do Santa- 
mariayJerez.
El domingo estará en Córdoba y el lu ­
nes en Madrid.
Tormenta
ilc ira .—Una fuerte tormenta ha
judicado grandemente las ccsechas
Retrato
per-
Bareelona.— Mañana, con Ja mayor 
sbíendíhidád, colocarásé én la galería de 
catalanes ilustres, del Ayuntamiento, un 
retrato del obr.ero Ramón Baile, que tan­
to; se distinguió por sus inven tos ̂ para la 
reforma dé la fabficatcióu dé fÚSíléS.
El «Diario oficial del miniáfério de la 
Guérba¿ ptíbíícá lás sigüierités disposi- 
ciónés:
Destinando al suxiliár de oficinas, don 
R Lol Arriíbal, en coniisíóa én eF De­
pósito áe Má’aga, al misino, de ^lán- 
UlÍ8.
liem aloscapiUnes de carabineros, 
don Mateo Bustos, de la comanáahcia
Esti»poné a lá de Santander; y don Al­
fredo Zlpata, áéla ác Marcik a la de.Es- 
lepona.
I tem al teníenfe don Manuel Muñoz, 
ascendido, de la comandancia de Málaga 
8 !a de Navarra.
Reunión
Bajo la presidencia de González Besa­
da reunióse la Comisión permanente del 
Consejo superior de Fomento, tratando 
de los siguientes asuntos: Memoria di­
rigida a los Consejos provinciales con 
instrucoioñes para combatir las plagas 
del campo y erifarmecíádss del ganado; 
estudio acerca del estado económico y 
vida actual de las clases agrícolas; cul­
tivo de la riqueza pecuaris; subsistencias 
Agrícolas; cuentas de los Consejos; y ex­
pediente de exportación de la hoja­
lata.
Doña Victoria
La reina, luego de ir a Él Pardo y dé 
visitar a la princesa Beatriz, llegó á ,pe- 
lacio a las nueve de la noche. -
Carbón
En el ministerio de Hacienda se reci­
ban noticias dé que el Martes enviaron 
de Ingiaíerra, con destino a España, 
15 000 toneladas de carbón, y ayer ss- 
lieron otras 8.0G0.
También procedentes da los Es adqs 
ÜDÍdo.s llegaron a varios puertos gran­
des cantidades de carbón.
Bolsa dé MadJrid
Lódílberiles censuran con dureza el 
desarrollo de lá crisis y el ebtado en que 
qüedañ lás césás, juzgándolo mucho peor 
de como estaban antes, puesto que el 
Gobierno tendrá que llamar nuevamente 
al capital, y volverá a fracasar, sin re­
medio.
También los mauristas se expresaban 
-en términos áuíí.simos, calificando la 
crisis de verdadera comedia.
Los republicanos aseguran al ministe­
rio corta vida.
Varios periódicos comení£.n4o el re- 
súltado estiman que la situación del Go­
bierno es bien débil, diciendo que Dato 
vese ahora precisado a prebár que pl 
ahorro nacional no le há vuelto la és- 
páldá. , ^
«El Pais» escribe que el Gobiernó se 
considera robustecido y solo tiene ejós 
para leer los telegrama» Tegios y llorar 
do emoción al ver ratificada la confianza 
de la corona. ,
Hace.noíar «El Imparcíab q^ieién esta 
segunda etapa no aeompañ«n a Dató los 
felices auspicies de lá primerá,
«El Libara!» reconoce qu© la confian­
za obtenida vale mucho, pero no b&sts 
per si scía. ' * ^
Debe, pues/  ̂ el señor Dalo, preparar
nuevos.telegramas, yiejeS y cbnsúítás^.si
es .que piensa seguir gobernando cómo 
hasta ahora. ,
' H b iá - P ü ^ e M iJ é J lé í á  .
El subsecretario de la Presiid.enclfi re­
cibió a (os periodistas y les dijo, que el 
.señor Dato iría esta larde a palacio para 
bóner á láífirma del rey él decreto nom­
brando presidente del Sanado al señor 
Sánchez Toca. . ;
El jefe del Gobierno ha asistido hoy a 
la boda del conde dé S,an,Bernárao^,
Siíí nóticiéi& >
El señor Sánchez Guerra bóhMfésfió a 
cuantos le visitamos que carecía de noti­
cias importantes que comunicarnos.
CONSEJO DE MINiSTBOS
" ■ Á la ^labrada
A las tres déla larde comenzó el Con­
sejo.
El primero en llegar fué Sánchez Gue 
rra, negando la versión de que varios 
ministros desean abandonar Iss carte-
E1 miiustro se proponía que siguisr.á 
abierta la negociación, pero se 1© hirie­
ron insistentes y autorizadas indicacio­
nes sobre lá conveniencia de señalar un 
solo día, y así se acordó.
Él Gobierno no dictó disposición algu­
na otorgando a los agentes de Bolsa el 
beneficio de uno por ciento sobra la tota- 
iidad de la operación, sino que se aplicó 
con arreglo a las disposiciones vigentes 
en el asunto.
No se necesitaba de memento Ja canti­
dad total de la emisión,y si so fijó fué pa­
ré evitar que durante el ano se realizaran 
varias emisiones; prueba que el Go­
bierno no confiaba que se cubriera la 
totalidad, es la nota pubiieada por la 
prensa, en !a que se decía que lo qxia 
quedara sin cubrir,sería objeto ds nueva 
negociación al final del ejercicio con el 
Banco, o mediante otra emisión.
Lá única sorpresa del Gobierno ha 
sido la cusnlía del descubierto, por eftc- 
tÓ de la cual habrá ahoro que sdelsnfsr 
la emisión que el Gobierno se'proponía 
realizár más tardo. ,;
Diversas veces ha expuesto ©1 Gobier­
no la necesidad de reforzarlos tribuios 
en íórminos da que permitan mayores 
ingresos, psré Ío cUsl hay varios proyec­
tos dé expédísfités en el parlamento, que 
se completárSfi oportunamente, a fin de 
que sirvan de base al nuevo presupuesto.
.. Se autorizó al mió stro psra negotiar 
óhfígáCib'hos con el Bsneo por 150 mil io­
nes en la forma determinada por el artí­
culo .6 " de la Lay dé presupuestos.
Se sprobaron varios expaáisntas.
Dalo dijo que.le.había visiíaáo el nun­
cio para felicité ríe por lá r&tiñéáéión da 
confianza.
V'se apro.bó el expedientada Guerra 
perá 1.» e^priipiación forzosa de ios al- 
ímkhé'rdé Campos, Sitos al norte, dentro 
’dél’plrííaetró dé lá población de Málaga.
Don Alfonso
A las ocho dé ia noche llegó ol rey
Terremoto
Notas do Marina
A V I S O
Jiiáh Ramón dsl Río, dueño dé lá an­
tigua y ©craiiUdii P&striecía de calis 
Comptñía, tiene el honor de poner en 
coEOcimiénlo- de su distinguida y nxime- 
rosa cüahtaía, que a causa del estado 
ruinoso dé la casa y su inmediato derri­
bo, desle lv‘ da Julio próximo suspende 
la elaboración y venta de sus artículos, 
ínterin se reedifica el nuevo edificio en 
donde volverá a establecer su industria^
Tortosa.—El Observatorio dpi Ebro ha 
régistrado un terremoto léjáiíó.'
A poco se notó otra sacudída.-
B é n ü ñ c ^
Cádiz.—El gobernador ha. recibido 
una denuncia contra varios individuo» 
que dan ocuHamente conferencias. .
$0 ha ordénádo que la policía capture 
a dichos individúes y practique un minu­
cioso registro en los hotalea.
Tormentas
■ Pámplona. — En Jaurrieía descargó 
fuerte tormenta, y un rayo maíó a Do­
mingo Vill&nuevg, que se cobijí-ba bíjo 
un robla.
FféhcóS'. . . . •
Libras • • • • • • 
íntárior . . . «' • • 
Amortizftble 5 por 100 .
> 4 por 100 ,
Banco Hispano Americano.
» de España . . .
GompaSia A. Tabaco, . 
Azucarera Preferaales .
». Ordinarias ,




















00'00 I I  26 
271,00|275,00
LA POLíTICñ
Jnicios y G o m e n t a r i o s
La solución da la crisis se juzga muy
diversamente.
r»s. ,,, ■
Burgas Mazó Ilev^abá el jiéoyecto de 
decreto ordenando que los registros ci­
viles den cuenta do las defunciones de 
títulos, ínmediatsm'énte que ocurra 11,13 
otro, informado póríel Gonséj»4|eí-Est£do 
para que se implante en España 0I de 
creto pontificio que faculta a los prelados 
a renovar los curas propios.
Manifestó que tiene muy adelantado 
él reglamento de la Ley hipotecaria.
Bugallal era portador de diversos ex-v 
pedient^ relativos al capiíal de spcieda- 
"desyextj^j^as,: .
Colla'ñtes. participo' qüe hábíá creaáó 
el Museo artístico industrial en la Escue­
la dél hogar. .
Anunció que se edisíbia firmado un* 
re&l orden sacando a oposición Iss cále 
dras esjpeciales de las escuelas dé adul- 
tos. •
El marqués da Lema coofirmó la in­
exactitud déla toma de Dunquerque.
Echagfie nada ssbía del rumor refe­
rente al anuncio del ascenso de Marina, 
desmintiéndolo categóricamente.
‘ Á la  sialida
A las seis y treinta miné íes íeminó el 
Consejo, dáudóúos el señor Dato la si­
guiente referencia: .
«Exsminamos Ja sifuéción aclual, fi 
jándonos en las consultas, y resolución 
de la crisis. '
El marqués de Lema comunicó los te­
legramas recibides del exlraujero;
Confirmó que el señor Domíágúez Pas- 
cusí había retirado su dimisión, y anun­
cié que el ■ miércoles me posesionaré de 
la Presidencia del Círculo conservador, 
hácienoo, en el obligado discurso, décla- 
r^ciones acerca de Ta siloeeión politice 
actual.
Bugallal explicó los antecedentes de 
la negocioción do obligaciones del Teso­
ro y el estado presenta de la Hscienda, 
haciendo notar que el decreto de emprés­
tito no determinaba la fecha del cierre 
de la emisión.
palacio, procedente do le Grarji.
Hizo el viaja en automóvil, empleando 
una hora, y le ácompañíron la ptinccesa 
de Salm Sa m y el principa Raniero.
Poco después llegó Dato ai alcázar, y 
sometió a la firma de don Alfonso el nom­
bramiento do Sánchez Toca para presi­
dente del Senado.
Al salir paanifastó Dalo que iba a co­
municar a Sánchez Toca su nombra­
miento.
Preguntado acerca de les rumores re-¡ 
lativos a la  dimisión de M trina, aseguró 








Ayer se celebró un.a manifestación po­
pular ante el emperador, quien recibió 
al burgomaestre y le felicitó efusiva méa­
te, expresando la convicción de que el 
ptieblo coúsérvárá sus nobles sentimien­
tos patrióticos hasta el día da lograr una 
paz victoriosa,
• . D e-'-R ^m a-.... - --------- -
Traslado
Asegúrase que la invítsción del epis­
copado espsñol para que se tres!a i© a 
Ésp»ña íá Santa Sede, ha sido acogida 
én loa Goatros vaticanistss de diferente 
modo, scéplándose en principio la posi- 
bisidád de que el Paps abáñdoue Italia, 
en vista ds que, desde la abolición del 
poder temporsl, este país sesUeae 
guerra dentro de sus ffOKtsrES.
Sobro interview
Toda la prensa ’^sUana dedica largss 
columnas a ó.jmanfar íes declaraciones 
del PoPlííice al enviado especial de! pe­
riódico francés «La Liberté».
Cóavieuen los diarios en que este «Bun­
io puede tener en Italia profunda reper-'
Hay una borrasca en el Cantábrico. Es pro­
bable que continúe ,el mal tiempo en las cos­
tas dél norte y noroeste de España,
En esta Comandancia han sido i-ascriptoa 
para su ingreso en la Armada los jovenes
Francisco Robles Rey y José López Ortiz.
CELE6 I0ION DE HiDlENDI
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tescreria deHaClenda 17.9,38*28 pesetas.
Ayer fUéron constttaldds en la Tesorería de
Hacienda los depósitos sigutentes;
Don ántonio García 117*26 peseta,s, para 
responder a la reclamación de la cuota de con- 
snmos del año a,ctual, impuesta por el Ayun­
tamiento de Cañete la Real.
Don Francisco Bravo Vázquez, 115‘2o pe­
setas pai'8 respoiider a la reclamación de la 
cuota de especies no tarifadas del año actual, 
impuesta por el Ayuntamiento de Alhaurin 
de la To r .̂
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Por la Administración de Propiedades e 
impuestos han sido aprobados para el ©ño ac­
tual los repartos do consumos de los pueblos 
, do Cuevas Bsjas y Gaucin.
La Dirección general de Propiedades e im­
puestos ha aprobado el conciert.o celebrado 
con don Rafael Ramírez, para el pago del im­
puesto de electricidad por el consumo de luz 
de E u fábrica, establecida en Archidona.
Por ol Ministerio de la Guerra han sido 
oonoodidoB los siguientes retiros: ^
Don Casimiro Rodríguez Blanco, teniente 
coronel do infantería 487*50 pesetas, _
. , Blas Guardiola Ferrer, carabinero, dd 02
peretas. j
Don Domingo Banítez Benitez, sargento de
la guardia civil, ItO.pesetas.
Ia Dirección generel de 1» Deqda y Clases 
concedido las siguientes pepsio-
“*Dofia Antonia Nuñez Puente, viuda del ca­
pitán 4o|i Antóúio Pitéuté Méndez, 62o pese-
Dofia Dolores Ferrer Navarro,, viifda del 
comandanta doti Énriqué Reyés GiróárlilS» 
pesetas.
LA INYECCION
m  3 0  f e o i r a »  
la 13 l 0 is .o a:*jp a^ a (Pip' 
gacióB) y toda clasa de flajíw 
aniigcos ó reciente.
Resultado infalible del 0 O 
p o i?  1 0 0  de los casos.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,15 m. , «
Tren mercancías coa viajeros a las,8 n.
Salidas de Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
■Tren mercancías con viajeros a las l l ‘4& m 
SaUdas de Málaga pâ ra V é^ _  
Tren meroancias con viajeros a las 8,10 B». 
Tren correo a las 2,15 *•
Tren discrpcioüaU las 7,15 L
MálitUe de Jilee para Málaga 
Tren níercanoiás cqn viajeros a tes 6 m. 
*Traii dfsorodOnal é las 12,10 ro>
Tren eorrjso » lás 5,201,
íormacióíi de sumaria. Algunos ejemplos de e&ta clasé 
calmaron Ja furia de jos indígenas,los cuales solían ya 
recibir sin resistencia a los-aíojados que les eran im­
puestos. No tardaron en observar, por cierto con 
gran 'asombro, que el «enemigo» eran gentes de 
bien, que pagaban escrupulosamente lo que consu­
mían. ...
Una mañana de los Jifimeros días de agosto dis­
frutaba yo, sentada junto a la ventana, del hermoso 
panorama que ofrece aquella región privilegiada. Al 
cabo de un rato de contemplación, distinguí a lo le- 
¡ps un grupo de jinetes que avanzaban en dirección 
al castillo. «Vienen a pedir alojamiento», pensé. Con 
unos anteojos que tenía a mano, pude ver que el 
grupo lo formaban sobre diez soldados, armados de 
lanzas,, ¡unto a cuyos hierros flameaban banderitas 
blancas y negras. En el centro del grupo venía un 
hombre en traje de caza prisionero al parecer. Mi an­
teojo no era bastante potente para permitirme apre­
ciar si el supuesto prisionero era alguno de nuestros 
terratenientes.
Creí prudente avisar a los moradores del cas­
tillo sobre-el peligro que nos amenazaba y, al efecto, 
me dirigí al salón, donde se encontraban mi padre y 
mi tía.
¡Los prusianos llegan!... ¡Los priísianos $e afiéf- 
can—dije.
Siempre proporcionít placer ser uno el primero en 
anunciar una nueva de importancia,
¡Cargue el demonio con ellos! —exclamó mi 
padre, poco propicio, pór lo vi.sto, a la hospitalidad.
Más práctica mi tía María, dijo;
—Corroa dar a la señora M^alter las órdenes ne­
cesarias'.
—¿Uóndeestá Otto?—pregunté yo.-C onviene 
recomendarle que no se .entregue a manifestaciones 
deprotesta con los prusianos, y que trate con co­
rrección, con finura, a nuestros huéspedes'.
— O itono  está en el castillo; salió de caza es­
ta mañana. Siento que no le hayas visto en traje de 
caza. ¡Le está tan admirablemente! Ese muchacho 
halaga mi amor propio de padre.
De pronto llegó hasta nosotros un fuerte tumuL* 
to de voces,
~{Fanfarrones!—su*?piró mi padre-.
Abrióse bruscamente la puerta del salón, y pene­
tro corriendo, azorado, Franz, el ayuda de cámara.
— ¡Los prusianos! ¡Los prusianos!—giiió 
mismo acento que si hubiese gritado: «¡Al lobo, 
lobo!»
—¡No creo que nos coman!—gruñó mi padre.
—Traen preso a no sé quién de Grümitz, a uno 
que ha hecho fuego contra ellos, según dicen.
Como llegaran hasta nosotros voces mezcladas 
con patear de cabalios, nos acercamos a una ventana 
que daba directamente sobre el vestíbulo y vimos un 
grupo de ulanos, entres los cuales conducían, páli­
do, pero> altivo, a mi hermano p tto .
con 1 1
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cusión, y tlganos piden que el Vaticano 
díga, categóricamente, cuáles son las 




Habiéndose quejado el embajador de 
los Estados Unidos,de las trabas puestas 
al comercio neutral, el ministerio de 
Negocios Extranjeros dirigió a dicho em­
bajador un memorándum notificándola 
que la Gran Bretaña pone gran empeño 
en causar el menor daño posible a los 
intereses neutrales, y señala todas las 
medidas adoptadas, especialmente las 
concesiones adicionales hechas a los 
Estados Unidos.
Aplazamiento
El Gomiió de la Federación minera, 
accediendo al ruego que le dirigió hace 
días Lloid Gsorge, ha acordado aplazar 
todas las huelgas y lock outs. ^
Bill
El Gobierno presentará la semana pró­
xima al parlamento un «bilí» creando el 
registro de recursos nacionales.
Clontratos
Ayer comenzó la contratación de ope­
rarios para las fábricas de municiones, 
acudiendo los obreros en masa.
De Pretoria
Ocupación
Las fuerzas del general Botta han ocu­




La contestación de los Estados Unidos 
a la última nota alemana referente al 




Desde Londres telegrafían a algunos 
periódicos parisinos que Inglaterra ha 
publicado un decreto prohibiendo la ex­
portación del algodón en bruto o hilado, 
para todos los países de Europa, excepto 
Francia, Rusia, España y Portugal.
Proyecto
El Senado votó la totalidad del pro­
yecto que aprobara el Congreso, referen­
te a la apertura del ejercicio de 1915, y 
créditos adicionales pura^ el abasteci­
miento de la población civil.
Liga
A la reunión de la Liga franco-italia­
na, en el Trocadero, acudió enorine con­
currencia.
El presidente Deschanel y el embaja­
dor Títtoni, pronunciaron discursos,sien­
do aclamados.
Deschanel señaló la diferencia entre 
el genio latino y el espíritu germano: el 
primero tiende a la universalidad y con­
cibe la unión de todos los humanos; el 
segundo tiende al exclusivismo y preten­
de la dominación del mundo.
Franceses, ingleses, italianos y rusos, 
debemos pensar, hablar y obrar como 
países civilizados.
Tittoni, luego de hacer resaltar los es­
fuerzos de Italia por conservar la paz, 
presentó a Austria como responsable de 
la guerra iniciada, por el orgullo de su 
hegemonía, el menosjarecio a los tratados 
y el desdén a las nacionalidades.
Terminó haciendo votos por el triunfo 
de los aliados, seguido de una paz dura-
Comunioado
Al norte > á^rras iniciamos anoche 
un ataque, entre Angrós y Souchez, pro­
gresando algo.
En Laberinto, el enemigó bombardeó 
nuestras trincheras, contestándole efi­
cazmente.
Dicen de la región de Pretres que el 
enemigo hizo estallar dos hornos-minas, 
sin pronunciar ataques.
En Vauquois sigue la lucha de minas 
y se registran algunos combates con gra­
nadas de mano.
Los alemanes atacáronlas trincheras 
de Calonne, lanzando bembas asfixiantes 
y líquidos inñamantes, por cuyo medio 
lograron penetrar en una parta de sus 
antiguas trincheras de la segunda línea, 
pero un contraataque nuestro los re­
chazó.
Por la noche repitieron el ataque, pero 
nuestra artillería fusilería los dispersó, 
ocasionándoles bajas.
En Lorena rechazamos varios intentos 
de los contrarios para recuperar las po­
siciones que tomamos en los Vosgos.
La infantería alemana atacó dos veces 
las trincheras de Reichkirkopf, pero tam­
bién fueron disueltos por nuestros caño-
De Laussina
Botín
Las autoridades italianas se han apo­
derado de 11 navios mercantes, 24 vele­
ros, 5 aeroplanos e importantes depósi­
tos ido torpedos, minas, municiones y 
otros efectos de guerra, cuyo botín, cogi­
dos por los italianos en Montfalcone, im­
porta unos cuantos millones.
tratados por la empresa de este teatro 
' hoy se celebrará la inauguración déla 
temporada de varietés.





Como en las noches anteriores, el Salón 
de moda vióse concurridísimo.
Los artistas que componían e l. progra­
ma, consiguieron las ováciones de cos­
tumbre, especialmente Los. Chiman ti y 
La Biibainita, artistas cuyos méritos han 
sido consagrados por todos los públicos.
La empresa anuncia nuevos debuts.
Jusgado de la Merced %
Nacimientos: Manuel Díaz Cuevas 
mío Meléndez Rodriguez. í.:
Defunciones: María Antunez Sola y 
dor Cano Melguizo: . .
Juzgado de Santo Domingo : 
Nacimientos: Maria Baena Muñoz,: 
cisco González Pérez y Pedro Martin 
Defunciones: Esperanza Calabuíg- 
Manuela Vega Gutiérrez, José Romáú 
lio, Maria Ruis Gordillo y Maria 
•Basco. _______
ESPECTACULd
C ine P a s c u a lin i 4í£:i
nes.
Un avión alemán arrojó ayer cinco 
. bombas sobre al sanatorio de Zuitcooti,I sin causar daños.
Nombramiento 
En los círculos militares de Berliu sa 
espera que el general ruso Kouropa'ki- 
ne, jefe de los ejércitos moscovitas que 
lucharon en la Mándchuria, sea nom­
brado ministro de la Guerra de Rusis.
Do SofíA
Ginebra.—La discusión en la cámara 
de. Berlín sobre la situación económica y 
los problemas déla guerra, ha origina­
do una declaración ministerial belicosa, 
motivada por los recientes manifiestos de 
los socialistas disidentes.
El ministro Elebr&k afirmó que el 
éxito de Alemania se deba a la voluntad 
del país, que lo soporta todo, hasta la 
victoria definitiva.
Al hacerse eco de las manifestaciones 
del ministro el diputado Wíesner, los 
socialistas produjeron vivos incidentes.
Elebrick glorificó la superioridad mili- 
tar,ñnanciera y económica de los alema­
nes.
De las películas denominadas de se­
ries, ninguna como «El misterio del mi­
llón de dollars», ha despertado tan pro­
funda expectación, ni ha conseguido 
subyugar el espectador desde el principio 
hasta el final de sus series, ya produ­
ciéndole tranquilas sensaciones de arte, 
ya cofimoviendo sus fibras con hondas 
sacudidas dramáticas, ya transportando 
su imaginación a las regiones de lo 
fantástico. ‘ '
Hoy so exhibe por segunda vez tan 
hermoso película, en este acreditado y 
cómodo salón, con atrajs varias cintas 
más.
Bajas
Las pérdidas de los otomanos en los 
últimos combates en los Dardanelos se 
calculan en 100.000 hombres, sin contar 
los prisioneros.
Tres cuerpos de ejército fueron com? 
pletamente aniquilados.
Los turcos se hallan faltos de ametra- 
liadoras y municiones, y el ánimo depri­
mido de los soldados hace difícil condu­
cirles a las líneas de fuego.
Las relaciones entre turcos y alema­
nes son tirantes,
&pdácti1os pübUcos
T e a tro  V ita l A za
Como hemos anunciado, esta noche 
debutará en el coliseo de verano la eom- 
pañía cómico-lírica que dirigen el nota- ; 
ble actor Eugenio Casals y el reputado i 
maestro don Cosme Bauzá, representán- | 
dose las aplaudidas obras «Molinos de |  
viento» y «La Generala.» |
T e a tro  L a ra  f
S a ló n  V ic to r ia  E u g e n ia
Gran programa anuncia hoy este ele­
gante cine, pues a más de la cinta «El 
Espía», que ahocho tuvo gran éxito, 
aplaudiéndola el numeroso público que 
acudió, S3 feátranan las «Acíueliáaáos», 
con el interesan‘8 sumario que en el 
anuncio puede verse.
REGISTRO C IV IL
Juzgado de la Alatmda
itabiendo llegado ayer los artistas con
Nacimientos: Dolores Bueno Ramos y An­
tonio Rojo Carrasco.
Defunciones: Francisco Merino Alonso.
TEARTO VITAL AZA,—Compañía . Cóiaii 
co-Lírica de Eugenio Casals. t
Hoy debut de,la Compañía. K
A las 8 y tres cuartos: «Molinos de Yie]^»¿
A las 10 y cuarto:»La Generala».
Precios: Butaca, 1 peseta; General, O 
TEATRO LARA.—Gran compañía de cine  ̂
y varietés.
Secciones a las 8 li2,9 li2 y 10 li2. . I
Precios: Butaca, 0‘40 ptas. General,':* 
céntimos.
SALON NOVEDADES.—Gran Compafífií' ' 
de varietés, tomando parte «La Biibainita», 
Conchita Cruz y «Los Chimenti.»—Películas, 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. 
CINE FASONALINI.—(Situado en lá Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, é i 
nimayor parte estrenos.
SALON VIOTOmA EUGENIA.—(Sltiu.d« 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Lí- 
horío García).
Grandes fundones de dnemaíógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE miAL.—(Situado en la Plaza de Isi 
Meros). "
Todas las noches doce magnífíeaspolionlmi 
en su mayaría estrenos. „
OÍNE MOBEBNO.— (Situado en MartirI
Fúnoiones dq cinematógrafo y Varietés to- 
dos loa domingo (tarde y noche.)
TlpogtaCa de Bn PemAR.—Posos Duina
O S  P I R I N E O S .  -
Fábrica de leche coodeosada.
G U S R N I O A  ( V I Z C A Y A )
de café con leche.
Leche desecada y
Mantequilla y
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
P A R T E S  E =S E  V E N D E  EN T O D A S
GRAN REALIZACIÓN
JPor reforma, de local
GALLE D E C O M P A Ñ IA  N U M E R O  14
Lanas novedad para vestidos, metro. . . 
Clamisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de áeda surtidas en  colores . .
Blusas estamin seda, las de 5 pesetes . .
Faldas percal colores lisos, bordados. . .
Blusas blancas bordadas y encaje 
Delantales Holandín blanco, bordados 
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Jiiii k  Sfinrii 
contri U$ icciáfíftc;
Mi padre lanzó un grito y bajó corriendo la esca­
lera: mi corazón se contrajo dolorosamente. ¿Habría 
disparado O tto contra los prusianos? Como capaz, 
lo era jvaya si lo era! ¿Y las consecuencias?Mi pensa­
miento, presa de pavor, no quiso ir más lejos..
Me faltó valor para seguir a mi padre, y corrí a 
buscar a Federico, en quien encontraba fuerzas y conr 
suelos cuando me dominaba la angustia. Al ir a entrar 
en su habitación, vi que volvía mi padre seguido de 
Otto: en las caras de los dos advertí que el peligro 
había sido conjurado.
He aqui lo que había sucedido: Al ver desde le-
bre la cifra de la indemnización de guerra, estampan 
su firma al pie de un documento que llevará el nom­
bre de Tratado de Y... Desplés dan otraj^ tres palma­
das, y dicen a los que visteir uniforme azul y a los 
que visten uniforme rojo; fkjEa, abrazaos! ¡Ya seis 
hermanos!»
EN W IN T E R T H U R
F U N D A D A  Í N  1 8 7 5
 ̂ Francos
ARTES-NORIAS
Capital suscripto. . . . . .  10.C05.C00
» desembolsado. . , . . 5 500.000
Reservas liquidas totales. , . 40.783.oH
Valores en 31 de Diciembre de 









e istem si V A LERO  de  P IN T O  
Para mover por toda clase de fuerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del costa, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO t '  
PINTO — Pciá. Madrid
JOS un pelo tón de j-inetes, mi hermano O tto, en su
deseo de verlos desde más cerca, corrió hacia ellos a 
tr¿ivés de los campos. Cerca del camino, al borde del 
mismo, cayó en la cuneta y, accidentalmente, se le 
disparó el arma. Los prusianos dudaron en el primer 
momento de su palabra y lo llevaron prisionero al 
castillo, pero no bien comprobaron que era hijo del 
general Althaus y alumno de la Escuela Militar de 
Neustadt, aceptaron su justificación.
-—El hijo de un veterano, el que dentro de poco 
será oficial del ejército, hará armas contra su enemi­
go en combate leal, pero nunca en una emboscada y 
durante un armisticio.
Así habló mipadre al oficial prusiano, quien in­
mediatamente devolvió la libertad a Qtto.
—¿Pero eres en realidad inocente?—pregunté a 
mi hermano,—Dado el pdip que a los prusianos pro-
Las tropas prusianas estaban instaladas en los al­
rededores, y Grümitz nó podía ser una excepción: iba 
a verse obligado a recibirlas, ^tmque el armisticio 
estaba firmado y la paz era casi un hecho, reinaban en 
todos los pechos la agonía y ia;desconfianzai Las tres 
palmadas últimas dadas enNicOlsbourg por los diplo­
máticos no habían, borrado lós efectos de las tres 
primeras, señal de la declaración de guerra: aun no 
podían transformar en hermanos a los combatientes 
de la víspera.
Temblaban las gentes como si se hallaran frente 
aúna manada de lobos, cuando algún oficial prusiano 
se presentaba al frente de un destacamento de tropas 
y reclamaba alojamiento. Muchos exteriorizaban el 
odio que roía sus corazones al mismo tiempo que el 
miedo, y no faltaban algunos que imaginaban cum­
plir un deber patriótico haciendo todo el daño posi­
ble a los invasores, enviando, por ejemplo, artera y 
solapadamente, una bala al «enemigo». Si era descu­
bierto el culpable, se le fusilaba, como es natural, sin
Francos
G A B I N E T E
de Cirujia menor, Masaje y Electricidad 
del practicante en Medíema y Cirujia
G. M ig u e l B ria sc o  y  d e  la  H aza 
Beatas 26.—MALAGA 
Horas de consulta: de 2 a 4 tarde 
Gratis para pobres; de 8 a 9 de la mañana
■ Hay vacunas
ALONSO, tuíiri.isi.
MARQUÉS DB LARIOS, 3
Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912. . « . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912, . . 33 347.052.51
Delegación general para España
[ In s ta la c io ú é s  e lé c tr ic a s  de todas 
clases á  p re c io A m u y  e c o n i^ x c o s
S e llo s p a r a  colecciones
(i. Citiltlofii ;  W. Sfdissnl
Puerta del Sol 11 y 12.—Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
A. ftíbanO." álaffltás pril, 41.
. -  —M A L A G A - r -  
Autorizado por la Compañia de Seguros en 
20 de Febrero de 1914. * -. .
Sucursal: T o rrü í> s  9 2 , Papelería
SE T R A SPA SA
el establecimiento situado en calle Gra­
nada 51 y 53, (Plaza del Siglo). Darán 
razón, Torrijos 2. (Zapatería).
g g  V E N D ^ ■ ..
un arca de herramientas de carpintero, 
nuevas.
Informtrán en esta Administración.
9?
A N T O N I O  V I S E D O
GRANDES ALMACEMP DÉ MATERIAL ELECTRICO
. Venia exelusiva d@ !a lom Igual lámpada de filaieenio melálieo irrompibla cWolan
Siemeasv.eou !a que se obUéne )cma eeonomia verdad de 76 0|0 en ei da
fá aewditedamarea «Sieviesig Bobubert* de BerBsi, paralakdueíK8,yé( Í̂J[óiíh  ̂acoplad̂
ftara ia el&vásicn' de e Im  m parathimiea». . . .
LOECI PUJÜANTEAG UAMINERALNATU RA L _ ____.
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser ftt^úiámente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de dápiel con especialidad; cou* 
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. •
Potellas en farmacias y droguerías, y Jarliuea,116.—WAPRIDi
